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l i coÉrencia del Padre 
E n el C i r c u l o C a t ó l i c o de obreros. 
I n t e r e s a n t í s i m a r e s u l t ó l a c o n f e r e n c i a 
que anoche , a n t e n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a , 
d i ó e n e l s a l ó n d e l C í r c u l o C a t ó l i c o de 
o b r e r o s e l r e v e r e n d o P a d r e A r m e n g o l 
C o l l , v e n e r a b l e ob i spo de F e r n a n d o P ó o . 
E n breves p a l a b r a s h i z o l a p r e s e n t a c i ó n 
d e l o r a d o r e l s e ñ o r Jado . 
D i s e r t ó s u i l u s t r í s i m a sobre los usos, 
c o s t u m b r e s , f a u n a y flora de l a p o s e s i ó n 
e s p a ñ o l a d e l g o l f o de G u i n e a , s i endo su 
j u g o s a o r a c i ó n e s c u c h a d a c o n el r e c o g i -
m i e n t o y p l a c e r que i n s p i r a n las g r a n d e s 
o b r a s de estos v i r t u o s o s m i s i o n e r o s , que , 
en a r a s de l a R e l i g i ó n , v i v e n e n t r e aque-
l l a s t r i b u s , l l e v a n d o a sus corazones el 
r e g i o r e g a l o de l a Fe y l a V e r d a d . 
L a l i g u r a v e n e r a b l e d e l i l u s t r e ob i spo 
P a d r e A r m e n g o l C o l l , de b a r b a b l a n c a , 
c o m o l a de M o i s é s , e l c a u d i l l o l e g i s l a d u r 
de l p u e b l o heb reo , d a b a s i n g u l a r re l ieve 
a su e l o c u e n t í s i m a p e r o r a c i ó n , y l a s p r o -
yecc iones de be l l a s f o t o g r a f í a s de l a i s -
la , t u v i e r o n e n t u s i a s m a d a a l a c o n c u -
n c i i c i ; ! . que le a p l a u d i ó c a l u r o s a m e n t e a l 
f i n a l de su p r e c i o s o d i s c u r s o . 
Con él p a s e a m o s a t r a v é s de l a i s l a , 
desde C a b o F o r m o s o a P u n t a O s c u r a , 
v i e n d o B a s i l é , donde t i e n e su f a c t o r í a l a 
T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a ? u n a fo to d e l a u -
t o m ó v i l de los P a d r e s , que h a s ido e l p r i -
m e r o que l l e g ó a F e r n a n d o P ó o , c a u s a n -
do - la n a t u r a l a d m i r a c i ó n de los i n d í g e -
nas , y que s i r v i ó a los v i r t u o s o s m i s i o n e -
ros p a r a el a r r a s t r e de m a t e r i a l e s de sus 
c o n t r u c c i o n e s , d e n t r o d e l que « e e x h i -
b í a n u n o s n i ñ o s b u b í s educados p o r e l los ; 
o t r a de l r e y b u b í , s en t ado en s u t r o n o , 
r o d e a d o de sus m u j e r e s e h i j o s , v e s t i d o 
a l a e u r o p e a é l y c o n t r a j e s s e m i e u r o -
peos sus esposas; o t r a de l « m o k a » (el r e y ) , 
e l m á s a n t i g u o « c o r o c o c o » , q u e h a b i t a en 
las m o n t a ñ a s , ce rca de l a C o n c e p c i ó n , c o n 
su t r a j e e s tupendo de r i d i c u l e z , s u g r a n 
b a s t ó n , su ( ( d i n e r o » en l a m u ñ é ' c a , c u -
b i e r t o e l v i e n t r e c o n u n a p i e l de m o n o 
a g u i s a de d e l a n t a l o t a p a r r a b o y su s o m -
b r e r o e n o r m e de t a m a ñ o y e x ó t i c o , e n su 
f o r m a ; o t r a de l a j u r a de l a b a n d e r a es-
p a ñ o l a p o r u n b a t a l l ó n de las t r o p a s r e -
g u l a r e s i n d í g e n a s , y m u c h a s m á s i n t e -
r e san te s y p i n t o r e s c a s . 
N n s h a b l ó del c l i m a en g e n e r a l , d i c i é n -
d o n o s que c o m o consecuenc i a de s u s i -
t u a c i ó n g e o g r á f i c a no h a y i n v i e r n o , su -
f r i e n d o t o d o e l a ñ o e l c a l o r p r o p i o de u n 
v e r d a d e r o v e r a n o . 
N o s c o n t ó que u n o s c i n c u e n t a m i s i o n e -
r o s b a n m u e r t o efecto d e l c l i m a y di la^ 
p e n a l i d a d e s s u f r i d a s y p a s a n de c i en to , 
l o s que , c u m p l i e n d o o rdenes s u p e r i o r e s 
t u v i e r o n que v o l v e r a l a p e n í n s u l a p o i 
n o p o d e r s o p o r t a r l a s . 
E n su o p i n i ó n , las fiebres p r o p i a s de l 
c l i m a se c o m b a t e n m u y b i e n , m e d i c i n á n -
dose c o n q u i n i n a , p r i n c i p a l m e n t e , c o n a l -
g u n a s p l a n t a s de l p a í s y , sobre todo , c o n 
u n b u e n r é g i m e n de v i d a . 
Desc r ibe los f r u t o s que p o d r í a n cons-
t i t u i r u n b u e n negoc io , e n t r e el los e l co-
co, de donde se e x t r a e el acei te de p a l -
m a , y de c u y a cosecha, e l a ñ o ú l t i m o , se 
p u d r i ó , p o r n o h a b e r q u i é n l a r e c o g i e r a , 
m á s de dos m i l t o n e l a d a s , que en e l m e r -
cado de L o n d r e s , s e g ú n n o t i c i a s que p u -
do a d q u i r i r , se p a g a b a a 17 l i b r a s l a t o -
n e l a d a de ace i te e x t r a í d o . 
C i t a , e n t r e o t r o s f r u t o s , el c a f é , que , 
s e g ú n p e r i t o s en l a m a t e r i a , n o es i n f e r i o r 
a l P u e r t o R i c o y V e n e z u e l a . D e l cacao nos 
re f i e re que c u a n d o e l p r i m e r b a r c o de l a 
T r a s a t l á n t i c a h i z o u n « r a i d » en t o r n o de 
F e r n a n d o P ó o , r e c o g i ó c o m o u n o s t res -
c i e n t o s sacos d e l c a r í s i m o f r u t o , l l e g a n 
dose e n l a a c t u a l i d a d a e x p o r t a r m á s de 
c i n c u e n t a m i l sacos. 
C o m o d a t o c u r i o s o c o n s i g n ó que los b u 
b i s poseen u n l e n g u a j e o r i g i n a l í s i m c de 
s i l b i d o s , que e m p l e a n p a r a c o m u n i c a r s e 
a d i s t a n c i a . 
S i g u i ó h a b l a n d o de l a f u e r z a de l a s m i -
s iones a l l í , de sus é x i t o s , t a l e s c o m o c o n -
s e g u i r que los i n d í g e n a s l a b r e n sus t i e -
r r a s , t e n g a n sas t res e n s e ñ a d o s p o r e l los 
y , p o r t a n t o , l a m a y o r p a r t e d o n d e se 
e x t i e n d e e l r a d i o de a c c i ó n de l a s m i s i o -
nes, v i s t a n a l a eu ropea , h a b i e n d o a d o p -
t a d o e l ve s t i do , p o r e n t e n d e r que e l lo les 
a c e r c a m u c h o a l a c i v i l i z a c i ó n y a l a 
c u l t u r a . 
D e s p u é s se e x t e n d i ó en c o n s i d e r a c i o n e s 
sobre l a f a u n a y flora de l a i s l a y sobre 
los b u b í s , d e s c r i b i é n d o n o s sus p i n t o r e s -
cas c o s t u m b r e s , sus cazas de a n t í l o p e s , 
m o n o s y a r d i l l a s y sus c o m i d a s de p l á t a -
nos , g e n e r a l m e n t e . 
E l v e n e r a b l e o r a d o r , c o m o d e c i m o s a l 
p r i n c i p i o de esta c o r t a r e s e ñ a , f u é m u y 
a p l a u d i d o y m u y f e l i c i t a d o . 
A s i s t i ó a i ac to , r e a l z á n d o l e c o n su ve-
n e r a b l e p r e s e n c i a , su i l u s t r í s i m a el s e ñ o r 
o b i s p o de l a d i ó c e s i s . 
* » • 
'Hoy , a l a s siete e n p u n t o , se c e l e b r a r á 
l a s e g u n d a c o n f e r e n c i a , en l a que h a b l a r á 
de l a s i s l a s de A n n o b ó n , Cor i seo , las dos 
E l o b e y y d e l c o n t i n e n t e , e n l a p a r t e per-
t enec i en t e a E s p a ñ a . 
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P I P E R A Z I N A Dr. G R A U . — C u r a a r t r i t i s m o , 
r e ú m a s , gota, m a l de p iedra . E l m e j o r d i 
solvente del Acidn i í r twi 
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El día en San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
De paseo. 
S A N S E B A S T I A N , 11.—Como t o d o s los 
d í a s , d o ñ a V i c t o r i a E u g e n i a , e n c o m p a -
ñ í a de l p r í n c i p e de A s t u r i a s y d e l i n f a n t e 
d o n J a i m e , h a s a l i d o esta m a ñ a n a , e n a u -
t o m ó v i l , de M i r a m a r y p a s e ó p o r l a s ca l l es 
de l a p o b l a c i ó n . 
E x c u r s i ó n a F u e n t e r r a b í a . 
L a R e i n a d o ñ a M a r í a C r i s t i n a , cJtn l a 
p r i n c e s a de S a l m - S a l m , h a i d o esta m a -
ñ a n a de e x c u r s i ó n a F u e n t e r r a b í a . 
L a s e g r e g i a s d a m a s h a n v i s i t a d o , en l a 
l i m a en que v e r a n e a , a l i n f a n t e d o n F e r -
n a n d o y su esposa. 
E l m i n i s t r o de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
E n el s u d e x p r e s o de es ta m a ñ a n a h a 
l l e g a d o a S a n S e b a s t i á n , p roceden t e de 
P a l e n c i a , donde h a a s i s t i d o a l a i n a u g u -
r a c i ó n d e l I n s t i t u t o de a q u e l l a p r o v i n c i a , 
e l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Desde l a e s t a c i ó n se t r a s l a d ó a l h o t e l 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a , n o y e n d o e n t o d o 
e l d í a p o r s u despacho . 
A i n v i t a r a i R e y . 
M a ñ a n a , c u a n d o l l egue e l M o n a r c a a 
l a s n u e v e y v e i n t i c i n c o , s e r á c u m p l i -
m e n t a d o pox e l a l c a l d e , q u i e n l f i n v i t a r á 
a q u e as i s ta , p o r l a t a r d e , a l a c o r r i d a 
o r g a n i z a d a a benef ic io de l a J u n t a de Be-
ne f i cenc ia . 
I r á n a l a d i s t r i b u c i ó n de premios . 
L a s R e i n a s , d e s p u é s de t o m a r e l t é en 
a r e s i d e n c i a de l a s e ñ o r a d u q u e s a de F e r -
n á n - N ú ñ e z , se t r a s l a d a r á n a l c a m p o de 
O n d a r r e t a , d o n d e a s i s t i r á n a l a d i s t r i b u -
c i ó n de p r e m i o s de l c o n c u r s o de l a w n - t e n -
n i s , c u y a s finales se h a n v e n i d o j u g a n d o 
estos d í a s y t e r m i n a r o n de j u g a r s e esta 
t a r d e . 
E l m a r q u é s de L e m a . 
A las doce nos r e c i b i ó el m i n i s t r o de Es-
t ado en su despacho . 
N o s d i j o que es tuvo en M i r a m a r c u m -
d i m e n t a n d o a l a R e i n a V i c t o r i a . 
N o p u d o h a c e r l o m i s m o c o n l a R e i n a 
d o ñ a M a r í a C r i s t i n a , . p o r q u e en a q u e l m o -
m e n t o l a a u g u s t a s e ñ o r a l l e g a b a de s u ex-
u r s i ó n a F u e n t e r r a b í a . 
C c n l i r m ó el m i n i s t r o que esta noche sal 
I r á el R e y de M a d r i d y l l e g a r á m a ñ a n a a 
San S e b a s t i á n en e l t r e n de las n u e v e y 
v e i n t i c i n c o de l a m a ñ a n a . 
D i j o t a m b i é n que le h a v i s i t a d o el s e ñ o r 
Q u i ñ o n e s de L e ó n , con q u i e n c o n f e r e n c i ó 
l a r g o r a t o . 
S e g ú n i m p r e s i o n e s que e l m a r q u é s de 
L e n t a s a c ó de M a d r i d , no cree q u e el s e ñ o r 
D a t o v e n g a a San S e b a s t i á n en t o d o el 
v e r a n o . 
T a m b i é n d i j o que le ha, v i s i t a d o u n a Co-
m i s i ó n de a r q u i t e c t o s , i n v i t á n d o l e a l a 
i n a u g u r a c i ó n del Congreso , q u e se cele-
b r a r á m a ñ a n a e n e l s a l ó n de ac tos de l 
I n s t i t u t o . 
E l m i n i s t r o a c e p t ó l a i n v i t a c i ó n . 
D e s p u é s nos d^jo que, c o n oo je to de h a -
r e r a g u a d a , h a n e n t r a d o en L i s b o a e l ca-
z a t o r p e d e r o ( ( T e r r o r » y los t o r p e d e r o s n ú -
m e r o s ' 8 , 9 y 10. 
Que h a n s ido r e sca t ados los t r i p u l a n t e s 
del f a l u c h o « S a n J a i m e » , que e s t aban p r i -
i o n e r o s de los m o r o s , h a b i e n d o s ido t a m -
bióxi r e s c a t a d a l a e m b a r c a c i ó n . 
L o s t r i p u l a n t e s se e n c u e n t r a n en C e u t a . 
Que , s e g ú n le c o m u n i c a n de esa p l a z a , 
h a l l e g a d o a e l l a e l a l t o c o m i s a r i o , s e ñ o r 
J o r d a n a , a b o r d o de l c a ñ o n e r o « R e c a l d e » . 
P o r ú l t i m o , e l m a r q u é s ue Lemia nos 
c o m u n i c ó que , s e g ú n n o t i c i a s de L o m l i v s . 
el m i n i s t r o de M u n i c i o n e s h a p r o n u n c i a -
do u n d i s c u r s o ante, las Sociedades obre-
ras , e x c i t a n d o a los o b r e r o s . 
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Los infantes en Santander. 
U n a c o m i d a . 
A y e r a l m o r z a r o n e n c o m p a ñ í a de los 
i n f a n t e s d o n A l f o n s o y d o ñ a B e a t r i z , i n -
v i t a d o s p o r estos i l u s t r e s h u é s p e d e s , , e l 
g o b e r n a d o r c i v i l de l a p r o v i n c i a , d o n 
L e q ü a r c t p A r a n g u r e n , y su d i s t i n g u i d a 
esposa. 
Regateando. 
A las c u a t r o de l a t a r d e de a y e r e m b a r -
c a r o n en los m o n o t i p o s de su p r o p i e d a d 
los ¡ n f a n i e s d o n C a r l o s y d o ñ a L u i s a y 
d o n A l f o n s o y d o ñ a B e a t r i z , a c o m p a n a d n s 
del h i j o de los p r i m e r o s , e l i n f a n t i t o d o n 
A l f o n s o , r e g a t e a n d o por- l a b a h í a ha s t a 
l a s seis de l a t a r d e . 
L a E x p o s i c i ó n de ganados . 
H o y , a l a s once de l a m a ñ a n a , a s i s t i -
r á n los i n f a n t e s a l a a p e r t u r a de l a E x -
p o s i c i ó n de semen ta l e s que se h a i n s t a l a -
do e n e l p a b e l l ó n de l a A l a m e d a de 
Oviedo . 
D e s p u é s de l a a p e r t u r a de l a E x p o s i c i ó n 
i r á n t odos los i n f a n t e s y el i n f a n t i t o d o n 
A l f o n s o a L a s F r a g u a s , d o n d e h a n s ido 
i n v i t a d o s a a l m o r z a r p o r los d u q u e s de 
S a n t o M a u r o . 
Agradec imiento . 
A n o c h e nos v i s i t a r o n los t r i p u l a n t e s de 
los m o n o t i p o s que t o m a r o n p a r t e e n l a s 
r ega t a s c e l e b r a d a s en S a n t o ñ a , p a r a que 
h i c i é r a m o s c o n s t a r e l a g r a d e c i m i e n t o h a -
c i a e l i n f a n t e d o n A l f o n s o , que h a d o n a -
do e n benef i c io de los t r i p u l a n t e s e l i m -
p o r t e de l p r e m i o que le f u é a d j u d i c a d o 
e n S a n t o ñ a . 
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L a s d i a r r e a s verdes de los n i ñ o s y todos 
los desarreg los que en s i l leva l a denti-
c i ó n , se c u r a n con los c o m p r i m i d o s E S C O -
B A R L O P E Z . 
P í d a s e en f a r m a c i a s y centros de espe-
D E B I L B A O 
POR TELÉFONO 
L a c u e s t i ó n de l a b a n d e r a . 
B I L B A O , 1 1 . — E l J u z g a d o de i n s t r u c -
c i ó n del d i s t r i t o de l C e n t r o h a d e c r e t a d o 
el p r o c e s a m i e n t o de los n a c i o n a l i s t a s se-
ñ o r e s M a r t í n e z A r t e c h e , A b r l s q u e t a , L p -
r o ñ o y Lecue , de c o n f o r m i d a d con el a r -
t í c u l o 2.° de la l e y de J u r i s d i c c i o n e s de 23 
de m a r z o de 1906, que c a s t i g a con p r i s i ó n 
c o r r e c c i o n a l el d e l i t o que se p e r s i g u e , que 
e s t á c a l i f i c a d o c o m o de u l t r a j e s a l a n a -
c i ó n . 
I Respecto a l p rocesado s e ñ o r L e c u e , que 
no se h a p r e s e n t a d o , se h a d e c r e t a d o su 
p r i s i ó n s i n fianza. 
L o s d e m á s g o z a n y a de La l i b e r t a d p r o -
v i s i o n a l , po r h a b e r "prestado l a fianza de 
2.000 pesetas, que se h a a d m i t i d o c o n a r r e -
g l o a l a r t í c u l o 503 de l a l e y P r o c e s a l . 
E l Juzgado t r a b a j a con g r a n a c t i v i d a d , 
s e c u n d a n d o ó r d e n e s del r ec to fiscal de Su 
M a j e s t a d , s e ñ o r B a r r ó n , que d e s d é el p r i -
m e r m o m e n t o h a pues to g r a n í n t e r e s , co-
m o en todos los a s u n t o s que le a f e c t a n , 
p o r e l p r o n t o e s c l a r e c i m i e n t o de los he-
chos, p a r a d e t e r m i n a r s i h a y o n o m a t e -
r i a p u n i b l e . 
A l a * d i l i g e n c i a s p r a c t i c a d a s h o y se su -
m a r á u n a cons i s t en te en u n e x a m e n , que 
r e a l i z a r á n o h a b r á n r e a l i z a d o a l g u n o s pe-
r i t o s , p a r a d e t e r m i n a r s i l a b a n d e r a que 
se supone u l t r a j a d a h a s ido o no l a v a d a . 
A y e r t a r d e es tuvo en S o p e l a n a el Juz-
g a d o i n s t r u c t o r , en u n i ó n del t e n i e n t e fis-
ca l s e ñ o r M u ñ o z .Talón, con o b j e t o de p r a c -
t i c a r a l g u n a s d i l i g e n c i a s , p o n i é n d o s e a 
d i s p o s i c i ó n de los v i s i t a n t e s el j u e z m u n i -
c i p a l , el a l c a l d e y el s e c r e t a r i o de a q u e l l a 
l o c a l i d a d . 
D e s p u é s de p r a c t i c a r l a s d i l i g e n c i a s que 
a l l í les h a b í a n l l e v a d o , t a n t o en l a casa del 
p rocesado L o r o ñ o c o m o en l a de d o n E d -
m u n d o C o u t o , y de r e c i b i r d e c l a r a c i o n e s 
del a l c a l d e , j u e z m u n i c i p a l , s e c r e t a r i o y 
i rua rdesa , r e g r e s a r o n a B i l b a o el J u z g a d o 
y e l s e ñ o r M u ñ o z J a l ó n , q u i e n e s f u e r o n 
ob je to de a t e n c i o n e s p o r p a r t e del s e ñ o r 
Cou to . 
E l r eg reso se h i z o p o r l a n o c h e . 
Pa rece que el r e s u l t a d o de l a s d i l i í r e n -
cftis p r a c t i c a d a s a y e r en S o p e l a n a c o n f i r -
m a n e l r u m o r p ú b l i c o s o b r e el m o d o en 
que se e j e c u t a r o n los hechos . 
E s t a m a ñ a h a v i s i t a d o a l g o b e r n a d o r 
u n a C o m i s i ó n , f o r m a d a p o r p r e s t i g i o s a s 
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per sonas q u e m i l i t a n e n d i s t i n t o s p a r t í - , s iden te c a m b i a r o n i m p r e s i o n e s sobre a l -
dos p o l í t i c o s , y a l g u n a s que e s t á n a l e j a d a s i g u n o s a s u n t o s de a c t u a l i d a d , 
de ' la p o l í t i c a , p i d i é n d o l e p e r m i s o p a r a A ñ a d i ó d o n E d u a r d o que esta noche 
r e a l i z a r m u a ñ a n á u n a m a n i f e s t a c i ó n de 
d e s a g r a v i o a l a b a n d e r a e s p a ñ o l a , con 
m o t i v o de h a b e r s i d o u l t r a j a d a e n Sope-
l a n a p o r a l g u n o s n a c i o n a l i s t a s . 
T e n í a n el p r o y e c t o , los v i s i t a n t e s , de i n -
v i t a r a l a m a n i f e s t a c i ó n a d i s t i n t a s e n t i -
dades de B i l b a o y de r e d a c t a r u n m e n s a -
je d i r i g i d o a l p u e b l o i n v i t á n d o l e a t o m a r 
p a r t e en el ac to . 
E l s e ñ o r C a n o de R u e d a h a exp re sado 
a sus v i s i t a n t e s l a a l t í s i m a s a t i s f a c c i ó n 
con que ve esa h e r m o s a i n i c i a t i v a , a l a 
que e l , p o r sus s e n t i m i e n t o s , concede l a 
m a y o r a p r o b a c i ó n . P e r o e l er -ueno res-
t r i c t i v o de l G o b i e r n o en lo r e l a t i v o a t o d a 
clase de m a n i f e s t a c i o n e s , m i e n t r a s d u r e 
l a g u e r r a eu ropea , le h a o b l i g a d o a dene-
g a r e l p e r m i s o s o l i c i t a d o . 
D e s p u é s h a t e l e g r a f i a d o a l m i n i s t r o de 
la G o b e r n a c i ó n d á n d o l e c u e n t a de l a v i -
s i t a . 
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Cámara de Comercio. 
A y e r t a r d e c e l e b r ó su s e s i ó n o r d i n a r i a 
esta C o r p o r a c i ó n , b a j o l a p r e s i d e n c i a del 
s e ñ o r P é r e z d e l M o l i n o . 
F u é a p r o b a d a e l a c t a de l a pasad; ; se-
s i ó n y l a a c t u a c i ó n de l a p r e s i d é n c i a en 
l a s ges t iones r e a l i z a d a s d u r a n t e el p e r í o -
do de v a c a c i o n e s d,e I a C á m a r a , sobre l a 
s u p r e s i ó n de l a E s c u e l a I n d u s t r i a l ; t r i -
b u t a c i ó n ' que se q u i e r e i m p o n e r en S a n 
S e b a s t i á n a- l a s cervezas n a c i o n a l e s , y 
la p e t i c i ó n a l a C o m p a ñ í a d e l f e r r o c a r r i l 
d e l N o r t e , a c e r c a de t a r i f a s f e r r o v i a r i a s . 
Se a c o r d ó concede r u n s o c o r r o a l A y u n -
t a m i e n t o de C o l i n d r e s p a r a l a s f a m i l i a s 
de los n á u f r a g o s de dos ba rcos pesqueros . 
Se p a s ó a i n f o r m e de la s c o r r e s p o n d i e n -
tes C o m i s i o n e s u n a s i n s t a n c i a s de las C á -
m a r a s de C o m e r c i o de S a n F e l i ú de G u i -
xo l s y G i j ó u , sobre c o m u n i c a c i ó n p o s t a l 
y t e l e g r á f i c a e n t r e E s p a ñ a y A l e m a n i a , y 
u n p r o y e c t o de l e y a c e r c a de f e r r o c a r r i l e s 
s e c u n d a r i o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
L a C á m a r a v i o c o n m u c h o g u s t o l a 
c i r c u l a r r e c i b i d a de l a D i r e c c i ó n g e n e r a l 
de C o m e r c i o , a c e r c a d e l M u s e o c o m e r c i a l 
de l a C á m a r a de C o m e r c i o de M e l i l l a ; 
a c o r d ó i n t e r e s a r de los s e ñ o r e s c o m e r c i a n -
tes e i n d u s t r i a l e s e l que p r e s t e n a d i c h a 
o b r a t o d a l a a t e n c i ó n que merece . 
A p r o p u e s t a de l a p r e s i d e n c i a se a c o r d ó 
f e l i c i t a r a l v o c a l de la C á m a r a s e ñ o r A l -
d a v p o r h a b e r s ido a g r a c i a d o c o n l a G r a n 
C r u z d e l M é r i t o A g r í c o l a , h a c i e n d o cons-
t a r en ac t a l a s a t i s f a c c i ó n con (pie l a 
C o r p o r a c i ó n h a v i s t o el ac to de j u s t i c i a 
p r e m i a n d o l a o b r a a g r í c o l a r e a l i z a d a p o r 
d i c h o s e ñ o r . 
D i ó c u e n t a l a p r e s i d e n c i a de h a b e r 
c u m p l i m e n t a d o este v e r a n o a c u a n t a s p e r -
sonas nos h a n h o n r a d o c o n su v i s i t a . 
D a d a c u e n t a a l p l e n o de l a s d i f e r e n -
tes d i s p o s i c i o n e s d i c t a d a s ú l t i m a m e n t e : 
c r e a n d o u n a C o m i s i ó n p a r a el e s tud io 
de las I n d u s t r i a s n a c i o n a l e s con ob j e to 
de f o m e n t a r l a e x p o r t a c i ó n ; a u t o r i z a n d o 
exenc iones t e m p o r a l e s de i m p u e s t o s y el 
a p l a z a m i e n t o d e l p a g o de l a s c u o t a s t r i -
b u t a r i a s a l a s S o c i e c í a d e s a n ó n i m a s y co-
m a n d i t a r i a s p o r acc iones ; d a n d o a cono-
cer que el B a n c o de E s p a ñ a , p r e v i o exa-
m e n de los E s t a t u t o s , i n c l u y a en l a s l i s -
t a s de c r é d i t o s a los S i n d i c a t o s A g r í c o l a s 
que h a n o b t e n i d o e l benef ic io de l a l ey 
de 26 de ene ro de 1906, y f a c i l i t a r c r é -
d i t o s sobre m e r c a n c í a s e x p o r t a d a s , p r e -
v i o r e q u i s i t o de g a r a n t í a , y r e g u l a n d o la 
c o n s t i t u c i ó n de S i n d i c a t o s i n d u s t r i a l e s o 
m e r c a n t i l e s . Se a c o r d ó que pase a estu-
d i o de l a s d i f e r e n t e s C o m i s i o n e s . 
H a b i e n d o i n t e r e s a d o e l v o c a l s e ñ o r Cor-
cho de l a p r e s i d e n c i a que r e c a b a r a l a C á -
m a r a de l a J u n t a de O b r a s del P u e r t o 
e l que l a i n s t a l a c i ó n de v í a s que a c t u a l -
m e n t e r e a l i z a d i c h a J u n t a h a s t a e l d i q u e 
se a m p l í e a lo l a r g o de é s t e ; se a p r o b ó 
d i c h a p r o p u e s t a de l a p r e s i d e n c i a . 
Q u e d ó e n t e r a d a l a C á m a r a de las d i f e -
r en t e s c o m u n i c a c i o n e s c u r s a d a s c o n e l 
m i n i s t e r i o de E s t a d o a c e r c a del t r á n s i -
t o de m e r c a n c í a s p o r l a s n a c i o n e s en 
g u e r r a , y de los c e r t i f i c a d o s l i b r a d o s p a r a 
f a c i l i t a r " d i c h o t r á n s i t o . 
A c o r d ó l a C á m a r a , p o r u n a n i m i d a d , a 
p r o p u e s t a d e l s e ñ o r p r e s i d e n t e , p r e s t a r 
t o d o el a p o y o m o r a l y m a t e r i a l que sea 
pos ib l e , a l a r e a l i z a c i ó n de l p r o y e c t o de 
ü n G r a n H o t e l e n esta c i u d a d . 
Y n o h a b i e n d o m á s a s u n t o s de que t r a -
t a r se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
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DIA P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
H a b l a Dato . 
M A D R I D , 11.—A p r i m e r a h o r a de esta 
t a r d e r e c i b i ó a los p e r i o d i s t a s el s e ñ o r 
D a t o en su despacho o f i c i a l de l a P r e s i -
d e n c i a . 
C o m e n z ó d i c i e n d o que es ta m a ñ a n a es-
t u v o en P a l a c i o d e s p a c h a n d o c o n el Rey , 
•a o u y a firma p u s o u n d e c r e t o de H a -
c i e n d a . 
D e s p u é s d e l despacho , e l R e y .y el pre-
s a l d r á e l M o n a r c a p a r a S a n S e b a s t i á n . 
L e a c o m p a ñ a r á en s u v i a j e , c o m o y a se 
h a d i c h o , e l m i n i s t r o de l a G u e r r a . 
E l G o b i e r n o a c u d i r á a l a e s t a c i ó n a des-
p e d i r a l S o b e r a n o . 
P o r d i s p o s i c i ó n de d o n A l f o n s o , n o se 
le t r i b u t a r á n h o n o r e s . 
L a s hue lgas . 
H a v i s i t a d o a l s e ñ o r D a t o e l m i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n , d á n d o l e c u e n t a de la s n o -
t i c i a s que t e n í a . 
S e g ú n el las las h u e l g a s de G i j ó n y M a -
r f i l m e j o r a n n o t a b l e m e n t e . 
L a Co lon ia de l a P r e n s a . 
T a m b i é n d i j o el p r e s i d e n t e que h a b í a 
ido a P a l a c i o , r o n ob j e to de v i s i t a r a l R e y , 
u n a C o m i s i ó n de p e r i o d i s t a s de los que 
c o n s t i t u y e n l a C o l o n i a de l a p r e n s a . 
Consejo de min i s t ros . 
A g r e g ó d o n E d u a r d o que e l M o n a r c a 
v e n d r á a M a d r i d en l a s e g u n d a s e m a n a 
p r ó x i m a , p r e s i d i r á u n Conse jo de m i n i s -
t r o s y p e r m a n e c e r á en l a cor te dos o t r e s 
d í a s . 
E l s e ñ o r obispo de C a r t a g e n a . 
Puso fin a su c o n v e r s a c i ó n e l j e f e del 
G o b i e r n o d i c i e n d o que h a b í a r e c i b i d o l a 
v i s i t a de l sefor ob ispo de C a r t a g e n a , c o n 
el que e s tuvo c o n f e r e n c i a n d o l a r g a m e n t e , 
y que m a ñ a n a p a s a r á e l d í a en e l c a m p o . 
S á n c h e z G u e r r a . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , a l reci-
b i r a los p e r i o d i s t a s , les m a n i f e s t ó que 
h a b í a de spachado l a r g a m e n t e c o n el se-
ñ o r O r t u ñ o , con el que h a b í a u l t i m a d o de-
taJies r e l a t i v o s a l a i m p l a t a c i ó n de l a C a j a 
de A h o r r o s p o s t a l . 
A iVid ió que h a b í a r e c i b i d o l a v i s i t a de 
la C o m i s i ó n de p e r i o d i s t a s de l a C o l o n i a 
de l a p r e n s a , l a c u a l h a b í a s o l i c i t a d o u n a 
a c l a r a c i ó n a l a l e y r e l a t i v a a l a c o n s t r u c -
c i ó n de casas b a r a t a s . 
Se o c u p ó de l c o n f l i c t o de Reus , d i c i e n d o 
que é s t e h a m e j o r a d o m u c h o , y q u e h o y 
h a n r e a n u d a d o los t r a b a j o s l a m a y o r p a r -
te de los o b r e r o s . 
Rescate de pr i s ioneros . 
U n t e l e g r a m a o f i c i a l de C e u t a d ice que 
h a n s ido r e sca t ados de l p o d e r de los m o -
ros, que los t e n í a n p r i s i o n e r o s , los t r i p u -
l an te s de l f a l u c h o « J a i m e » , los cua l e s l l e -
g a r o n a y e r t a r d e , s i n n o v e d a d , a l a p l a z a . 
E l s indicato de e x p o r t a c i ó n . 
E l ex d i p u t a d o d o n S a l v a d o r R a v e n -
í ó s , h a v i s i t a d o h o y a l s e ñ o r D a t o , e n 
n o m b r e d e l S i n d i c a t o de e x p o r t a c i ó n , a 
fin de que , p o r m e d i o d e l G o b i e r n o f r a n -
c é s , se ges t ione en S u i z a l a o r d e n de re -
v o c a c i ó n de l c i e r r e de f r o n t e r a a nues-
t r o s ca ldos . 
E l s e ñ o r D a t o c o n v i n o en l a i m p o r t a n -
c i a del p r o y e c t o y p r o m e t i ó a l s e ñ o r Ha. 
v e n t o s r e a l i z a r las ges t iones ( ¡ue se p i -
d e n . 
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El concurso de ganados. 
A y e r noche q u e d a r o n i n s t a l a d o s en el 
p a b e l l ó n de E x p o s i c i o n e s de l a A l a m e d a 
de O v i e d o ;.los becer ros , n o v i l l o s y t o r o s 
q u e c o n c u r r e n a l c o n c u r s o de s em e n ta l e s 
o r g a n i z a d o po r la C á m a r a A g r í c o l a y tía-
t r o c i n a d o p o r el I l u s t r e Consejo p r o v i n -
c i a l de F o m e n t o . 
Parece q u e , c o m o e n los a n t e r i o r e s con-
cursos , l a o r i e n t a c i ó n de l a g a n a d « r í a 
p r o v i n c i a l q u e d a d e f i n i d a e n f a v o r de las 
m a g n í f i c a s r aza s s u i z a S w i t z y h o l a n d e s a , 
cu va a c l i m a t a c i ó n y a d a p t a c i ó n a l m e d i o 
a m b i e n t e de l a M o n t a ñ a son b i e n pa lpa -
bles. L o d e m u e s t r a lo s o b e r b i o de l o s 
e j e m p l a r e s que se e x h i b e n y que e l p ú b l i -
co p o d r á c o n t e m p l a r h o y y m a ñ a n a . 
L a s p rec iosas co lecc iones de bece r ros 
de s t i nados a l a r e p r o d u c c i ó n y los n o v i l l o s 
y t o r o s d é i d n c u e n t a p a r a d a s de la : p r o v i n -
c ia , q u e a c u d e n a l c o n c u r s o , en su m a y o r 
p a r t e n a c i d o s y c r i a d o s a q u í , i n d i c a n cla-
r a m e n t e e l g r a d o de i n t e l i g e n c i a que h a 
a l c a n z a d o el g a n a d e r o m o n t a ñ é s y l a r i -
queza que r e p r e s e n t a , pues estos e j e m -
p la res selectos, r e p r o d u c i é n d o s e c o n t i n u a -
ni i n te , d e s p a r r a m a n p o r toda l a p r o v i n -
c i a n u e v o s b r o t e s que , r e p r o d u c i é n d o s e a 
su vez, a u m e n t a n i ñ c é s a n t e i n é r i t e el n ú -
m e r o de g a n a d o s m e j o r a d o s , que en l a 
a c t u a l i d a d d o m i n a n y a en las t res cuar -
¡ a s pa r t e s de la M o n t a ñ a . 
Este es e l t e r c e r c o n c u r s o espec ia l de 
se in- 'T i ta les que se c e l e b r a en S a n t a n d e r , 
y su t r a n s c e n d e n c i a es i n m e n s a , p o r q u e 
ia base d d p e r f e c c i o n a m i e n t o p e c u a r i o 
e s t á e n los semen ta le s . 
H o y , a las once de la n í a , n a n a , s e r á 80: 
U i n n e n í e n t e i n a u g u r a d o el c o n c u r s o , c o n 
la a s i s t e n c i a de los s e r e n í s i m o s i n f a n t e s , 
a u t o r i d a d e s , C o r p o r a c i o n e s y ' e n t i d a d e s 
i n v i t a d a s b a j o la presidencia" de l i l u s t r i -
s i m o s e ñ o r c o m i s a r i o r e g i o de F o m e n t o , 
que , en n o m b r e de S u M a j e s t a d el R e y , 
d e c l a r a r á a b i e r t o t a n i n t e r e s a n t e ce r t a -
m e n . 
De la guerra europea. 
P O R T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Inglaterra y Francia. 
L o s t r a s a t l á n t i c o s ingleses perdidos. 
Se h a p u b l i c a d o u n a l i s t a de los t r a s a t -
l á n t i c o s ing leses t o r p e d e a d o s p o r los sub-
m a r i n o s a l e m a n e s . 
Son los s i g u i e n t e s : 
( d . u s i t a n i a » , de 31.550 t o n e l a d a s ; 1.198 
m u e r t o s . T o r p e d e a d o e l 7 de m a y o . 
« F a l a b a » , de 4.806 t o n e l a d a s ; c i n c o 
m u e r t o s . F u é t o r p e d e a d o e l 11 de a b r i l . 
« A r m e n i a n » , de 8.825 t o n e l a d a s ; c i n c o 
m u e r t o s . F u é t o r p e d e a d o e l 28 de j u n i o . 
«1 h e r í a n » , de 5.223 t o n e l a d a s ; s iete 
m u e r t o s . F u é t o r p e d e a d o en agos to . 
( i ( : i ¡ t i n i a » , de 7.115 t o n e l a d a s ; 39 m u e r -
tos. F u é t o r p e d e a d o en agos to . 
( ( I lesper ian) ) , de 10.920 t o n e l a d a s . F u é 
t o r p e d e a d o en 5 de s e p t i e m b r e . 
Los e fec t ivos a l e m a n e s , s e g ú n los rusos . 
« L a Gace ta de l a B o l s a » p u b l i c a u n a r -
t í c u l o h a c i e n d o c á l c u l o s sobre e l n ú m e -
ro de l a s fuerzas a u s t r o a l e m a n a s en e l 
f ren te o r i e n t a l . 
« P o d e m o s a f i r m a r — d i c e — q u e A l e m a -
n i a h a e n v i a d o c o n s t a n t e m e n t e t r o p a s 
n u e v a s a n u e s t r o f r en t e , cas i h a s t a estos 
ú l t i m o s d í a s . E n c u a n t o a l a s t r o p a s aus-
! l o l i ú n g a r a s , e l 70 p o r 100 de su t o t a l i d a d 
se e n c u e n t r a en c o n t a c t o .con n u e s t r o s 
e j é r c i t o s . 
Se o b t i e n e de esa m a n e r a u n c o n j u n t o 
de 120 d i v i s i o n e s de i n f a n t e r í a e n e m i g a 
o p e r a n d o desde R i g a h a s t a el D n i é s t e r , 
v ' esas 120 d i v i s i o n e s c o n s t i t u y e n l a m i -
t a d de l a s fue rzas d i s p o n i b l e s de n u e s t r o s 
a d v e r s a r i o s . 
Se ve que los e fec t ivos a c t u a l e s d i f i e -
r e n c o n s i d e r a b l e m e n t e de los que f u e r o n 
l a n z a d o s c o n t r a n o s o t r o s a l p r i n c i p i o de 
las h o s t i l i d a d e s , c u a n d o e l n ú m e r o de 
t r o p a s a u s t r o a l e m a n a s que o p e r a b a c o n -
t r a R u s i a no p a s a b a de 60 d i v i s i o n e s , o 
sea e l 38 p o r 100 de l a t o t a l i d a d de sus 
e j é r c i t o s . 
C o m p a r a n d o los e fec t ivos de entonces 
c o n los de a h o r a , es f á c i l e s t ab lece r que, 
d u r a n t e e l a ñ o de g u e r r a , los e j é r c i t o s 
e n e m i g o s h a n a u m e n t a d o vez y m e d i a en 
todos l o s f ren tes , m i e n t r a s en" e l n u e s t r o 
h a n a u m e n t a d o dos veces. 
E l a u m e n t o se h á e fec tuado g r a c i a s a la 
l l e g a d a de r e fue r zos a l e m a n e s , c u y o n ú -
m e r o c r e c i ó de n u e v o a t r e i n t a y c i n c o . 
C u e r p o s de e j é r c i t o . N o o c u r r e l o m i s m o 
c o n las t r o p a s a u s t r o h ú n g a r a s , c u y o n ú -
m e r o apenas h a c a m b i a d o v i s i b l e m e n t e en 
el t r a n s c u r s o de l a ñ o . 
E n l o que r e s p e c t a a l a c a b a l l e r í a , loa 
a u s t r o h ú n g a r o s o p e r a n en n u e s t r o f r e n -
te c o n t o d a s sus t r o p a s m o n t a d a s (once 
d i v i s i o n e s ) ; p e r o l o s a l e m a n e s , que a l 
p r i n c i p i o no h a b í a n l a n z a d o c o n t r a nos-
o t r o s m á s que u n a d i v i s i ó n de c a b a l l e r í a , 
t i e n e n a c t u a l m e n t e n u e v e lo m e n o s (el 
75 p o r 100 de su n ú m e r o t o t a l ) . 
E s t a s c i f r a s d e m u e s t r a n s u f i c i e n t e m e n -
te a q u é efec t ivos t a n f o r m i d a b l e s t i e n e n 
que r e s p o n d e r n u e s t r o s so ldados desde h a -
ce c u a t r o m e s e s . » 
E l m i s m o p e r i ó d i c o h a c e n o t a r que A l e -
m a n i a h a m o v i l i z a d o desde el c o m i e n z o 
de l a g u e r r a ce rca de n u e v e m i l l o n e s de 
h o m b r e s , de los cua l e s dos y m e d i o e s t á n 
f u e r a de c o m b a t e , c o m p r e n d i é n d o s e e n 
el los l a s m e j o r e s t r o p a s . 
A fin de a ñ o , A l e m a n i a « n o t e n d r á c o m o 
rese rvas m á s que l a clase de 1917 y c ie r -
tas c a t e g o r í a s de l a n d s t u r m , de t r e i n t a y 
siete a c u a r e n t a y c i n c o a ñ o s . 
E l p e r i ó d i c o ru so o b t i e n e l a c o n c l u s i ó n 
de que el a g o t a m i e n t o de los e j é r c i t o s aus-
t i o a l e n i a n e s e s t á f u e r a de t o d a d i s c u -
s i ó n . 
E s p i o n a j e a l e m á n . 
De P a r í s c o m u n i c a n que l a P o l i c í a de 
G i n e b r a h a d e s c u b i e r t o u n a i m p o r t a n t e 
o r g a n i z a c i ó n de esp iona je a l e m á n , que 
se e x t e n d í a p o r t o d a l a C o n f e d e r a c i ó n 
h e l v é t i c a . 
H a n s ido d e t e n i d a s m á s de 80 pe r sonas , 
a l a s que se s u p o n e c o m p l i c a d a s . 
Cas i t o d a s s o n de n a c i o n a l i d a d a le -
m a n a . 
E l a l c a l d e de u n a c i u d a d de A l s a c i a , 
que se h a c í a p a s a r p o r r e f u g i a d o f r a n -
c é s , e s t á t a m b i é n c o m p l i c a d o . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r e l Go-
b i e r n o f r a n c é s a las t res de l a t a r d e , es 
el s i g u i e n t e : 
« E l b o m b a r d e o h a s ido m u y v i o l e n t o 
d u r a n t e t o d a l a noche e n los sectores de 
N e u v i l l e , R o c l i n c o u r t y A r r a s . 
E a t r e el S o m m e y e l Oise, l u c h a de m i -
nas m u y a c t i v a . 
E n los a l r e d e d o r e s de R o y e , n u e s t r a a r -
t i l l é r í a h a b o m b a r d e a d o , c o n é x i t o , l a s 
i r í n c h e r a s e n e m i g a s . 
E n l a A r g o n a , s ó l o c o m b a t e s c o n g r a -
nadas de m a n o y p e t a r d o s . 
E u S a i n t A u b e r t , l u c h a de a i r t i l l e r í a 
i n n y v i o l e n t a , p a r t i c u l a r m e n t e a l S u r de 
Berge , f r e n t e de L o r e n a y N o r t e de A r -
r a t f é o u r t j bosque de P a r r o n s v S u r de 
L a n t r e y . » 
V a p o r a pique. 
S e g ú n t e l e g r a m a s de A r g e l , el v a p o r 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a f r ancesa 
V i de de M o s t h a g a n e m » f u é t o r p e d e a d o 
y echado a p i q u e el d í a 9, a 70 m i l l a s a l 
Noroes te de l a cos ta a r g e l i n a . 
L o s n á u f r a g o s de l c i t ado vaonp 
r e c o g i d o s p o r u n b u q u e i n t d é s , Ueron 
c idos a A r g e l . " condu. 
De los 16 t r i p u l a n t e s , t res han 
do l i g e r a m e n t e h e r i d o s . ' '^ ' i l la. 
E l « V i l l e de M o s t h a g a n e m . ) rea1-, , 
c a r r e r a de Cette a l p u e r t o are-.-i; ab« la 
n o m b r e . 8 uno ile su 
Se s u p o n e que e l s u b m a r i n o alemá 
t o r del h u n d i m i e n t o sea el mismn ai1" 
ce m u y pocos d í a s h a h u n d i d o o t i^ í6 ,)a-
i n g l é s en a q u e l l a s m i s m a s aguas ^ 
P o r de p r o n t o , e l n a u f r a g i o dp'i 
f rancesa c o m p r u e b a has ta la sac iMnave 
p r e s e n c i a , y . l o que es peor, acción i la 
s u b m a r i n o s t e u t o n e s en el Meditó ¿ 08 
L o del «Arabio» . rraneo. 
C o m u n i c a n de A m s t e r d a m que 
lece el c r i t e r i o , en el seno de la r 
i n v e s t i g a d o r a del n a u f r a g i o del «A"1)"-"'1 
de s o m e t e r el a s u n t o a l a r b i t r á i e d 2 S 
b u n a l -permanente de L a Haya T|'1-
L o s a l e m a n e s s i gnen susíentanf l 
t o d a f i r m e z a su d e c l a r a c i ó n . . r ¡ , ' . ' ' " " ' i 
d i c e n í fue el t r a s a t l á n t i c o inglés S v 
a t a c a r a l s u b m a r i n o . " '"" ' le 
L a e x p o r t a c i ó n suiza 
Dicen de P a r í s que, s e g ú n uot i , ; ¡ 
c í a l e s p roceden te s We. Ginebra han n?^ 
d a d o senc idas t o d a s las dificultades rtl 
se o p o n í a n a la c r e a c i ó n de un ¡ámM 
su izo de, e x p o r t a c i ó n . 
P A R T F O F I C I A L A L E M A N 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l dado por el o 
C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c i t o ífieman ? 
el s i g u i e n t e : es 
« E n el t e a t r o o c c i d e n t a l permanecen tn 
d a v í a en n u e s t r o p o d e r las trinchera, 
f rancesas c o n q u i s t a d a s el 9 de s«ntipm 
bre en I l a r t m a n s w i l l e r k o p f . 
E n el t e a t r o o r i e n t a l , a l oste de Wp 
c o m i r , el g e n e r a l H i n d e m b o u r g ha hechñ 
1.050 p r i s i o n e r o s , c a p t u r a n d o numerosas 
a m e t r a l l a d o r a s . 
E n J a s s i o l a y S e l w a , sobre el SelS 
Z a n k a , s i g u e n l o s rusos oponiendo enér-
g i c a r e s i s t e n c i a . 
N o s h e m o s a p o d e r a d o de Lovna, en la 
c a r r e t e r a de F k i d e l a L u n n o . 
N u e s t r a o f e n s i v a c o n t r a las posiciones 
' m e m i g a s de Selew- Z a n k a , progresa 
E l e j é r c i t o de l g e n e r a l Hindenburg ha 
hecho en este comba te 2.700 prisioneros 
c a p t u r a n d o , a d e m á s , dos metralladoras! 
D i r i g i b l e s a l e m a n e s h a n bombardeado 
la e s t a c i ó n d e W i l e i k y , a l Este de Vilna. | j 
L a s t r o p a s de l p r í n c i p e Leonoklo si-
• r ú e n c o m b a t i e n d o tenazmente en las ra-
•Teteras lie W o l c o m i c h a Slomin venia 
de K o b r i n a M o l o w i d y . 
E l r í o S e l l e w - Z a n k a ha sido cruzado 
por n u e s t r a s t r o p a s en diversos puntos. 
L o s a u s t r o h ú n g a r o s se han apoderado 
de l a a l d e a de A l b a a l Oeste de Kaossow, 
e n t a b l á n d o s e g r a n d e s combates en los al-
r ededores de l p u n t o de este mismo aaM 
bre. 
N a d a n u e v o que s e ñ a l a r en el ejérdtft 
de l g e n e r a l M a c k e n s e n . 
En, el t e a t r o Sures te el general Bosilhe-
m e r ha rechazado vio lentos ataques ru-
á o s , c a u s a n d o g r a n d e s p é r d i d a s al enemi-
go, a l que h i z o m á s de trescientos prisio-
n e r o s . » 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L FRANCES 
E l ú l t i m o p a r t e o f ic ia l dado por el 
G r a n C u a r t e l de l e j é r c i t o francés, es el 
s i g u i e n t e : 
( ( A c t i v i d a d de a r t i l l e r í a m u y grande en 
el f r e n t e de A r t o i s , S u r de Somme y cer-j 
m a n í a s de R o v e . 
E n el c a n a l del A i s n e n a l Mame el ene-
m i g o i n t e n t ó dos veces u n golpe de mano 
sobre n u e s t r a s pos ic iones avanzadas ceij 
ca de S a v i g n e n e u l , fracasando por nmi-
p l e t o su t e n t a t i v a . 
L u c h a de b o m b a s y granadas de mano 
en A r g o n a . 
C a ñ o n e o r e c í p r o c o en el bosque de MOBj 
m a r t r e , L o r e n a y frente de Soueieoe-
zouse. . , - u n 
E n l a A r g o n a hemos sostenido violen-, 
l a s l u c h a s e l d í a 8 y noche del 9. 
L o s r e p e t i d o s v v io len tos intentos MJ-
m i g o s de q u e b r a n t a m i e n t o de n i i e s n a ^ 
f „ Q r n n w n m s a m e n t e rechazaíra neas , f u e r o n v i g o r o s a m e n t e 
m r e l e j é r c i t o del Sambre , q u a . . 
e n t a i a s cons ide r ab l e s de nuestia ! •' ^ 
L o s p a r t e s a l emanes referentes ajias 
accionas son falsos y e s t á n desuñado, 
e x t r a v i a r l a o p i n i ó n . 
E l ú l t i m o a t a q u e del kronpnn t f ^ ^ 
da h a m o d i f i c a d o nues t ro frente Oí 
g0Er e n e m i g o p e n e t r ó en "^stras tp 
c h e r a s en a l g u n o s puntos , en "1 
s i ó n de 1.200 m e t r o s , ^ " ^ n f q u e ^ 
p e n d e r e l a t a q u e el e jennto del KI , ^ 
'al convence r se de l a ineficacia ^ 
r e i t e r a d o s esfuerzos. , ^ i f l b a l ! 
este fren; 
te , h a b i e n d o s u f r i d o l''(a\e,"^fie^' 
m e n o s , i g u a l n ú m e r o de bajas 
L a o f e n s i v a a l e m a n a no ha mod 
e n - n a d a n u e s t r a s posbuanes^ae t . ^ 
nos-
tnientr^í 
í e l evan a 4.000 í^^J n a ^ u f f i ^ 
. e j é r c i t o del k o n p r m t ó m ^ . ^ 
en i g u a l espacio de t i empo 
m á s de 100.000 h o m b r e s . » 
Condenado a '""fuella É 
E l Consejo de Su0' ' ra . ^ s t o Gera^ 
c o n d e n a d o i y e r a l ̂  X z g o s * | 
de l 55 de l í n e a , que fra''o'de 
a ñ o pasado a b a n d o n o el , ^ a 9 despf 
l i a , s i endo e n c o n t r a d o " f ^ ^ S a s saiai 
en u n a f o r m a c i ó n de ambulanc: ^ ^ 
r Í G e r a r d h a s ido ccnulenado 
m u e r t e y e jecu tado ( '^' '' eiin. , . P| 
E x p l o s i ó n de " P f n o e -
C o m u n i c a n de A'ns te dam „ 
m a r t e s p o r l a noche de ' y a l j 
p p e l i n en d i r e c c i ó n <le Bruselas. Jg 
sar p o r S tocke l , ^ ^ d e ^ ^ 
d i ó l a Hé l i ce y c a y o / ' ^ per 1 ^ 
L a a e r o n a v e quedo d o " 
lón . -
Roberto A. Esteva W 
ABOGADO M E J ' C ^ 0 ^ 
INCORPORADO AL COLECl'O DE 
Consu l t a , de diez a á o C ^ Z Z ^ ^ ' 
ViCENTE AGUINACO ¿ 
ANTONIO ALBERDI - f S ^ 
P a r t o » . — E n f e r m e d a d e s o 
urinarias. $ 
A M O S D E E S C A L A ^ 
o t ro s . qno en aqu"! . N u e s t r a s p é r d i d a s ^ u n ^ a n o ^ 
f ren te se l  
que e l e j é r c i t  l ^ ^ ^ " ' ¡ a ' p é r d i 
H. Bárcena. ^ u s ™ 1 
Consul ta de nueve a u n a — H e r n á n Cor 
K 1. p r i n í d t m l f\rf>ns fie TIATÍSH) 
RICARDO RUÍZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consul ta de diez a u n a y de tres a seis. 
M a m e d a P r i m e r a . 10 y 1 2 . — T e l é f o n o 168 
Vega Quintanilla. D E N T I S T A 
H e r n á n C o r t é s , n ú m e r o 1 (Arcos de Dór lga . ) 
Dr. Corpas O C U L I S T A C o m p r a d los P^.V-ÍJIA 
35srj r r u M l t c a « ó f i ^ r e t3.~T«de «I dta. sa, de RAFAEL U l - t u 
" — fra'11 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
t r i n u l a c i ó n e n t e r a p e r e c i ó en la ca-
l.á n ' F 
tist1'0 |_a suerte de un a v i a d o r . 
i gramas de A n d e r m a t t (Su iza ) d a n 
^ ta del de s t i no a que h a s ido sonie-
l c é l e b r e a v i a d o r f r a n c é s G i l b e r t , de 
t^oefuffa se h a h a b l a d o t a n t o . 
' llV-'i ert se h a l l a r e c l u i d o en u n c u a r t e l 
1 A i d e r m a r t t , t e n i e n d o u n c e n t i n e l a de 
dfi .me c o n s t a n t e m e n t e se pasea d e l a n -
^ sus ven tanas , 
fi aviador f r a n c é s no puede s a l i r m á s 
^ irvs ho ras a l d í a , esco l tado p o r u n 
que tt) y u n de tec t ive . 
¡ H i t o r i d a d e s su izas n o le p e r m i t e n 
en su poder m á s de 2ü f r a n c o s , re-
^ L d o l e de su sue ldo ocho f r a n c o s d i a -
mira l a manutención. 
"Tiidermatt es u n p u e b l e c i t o a l c u a l s ó -
1* oosible llegar en d i l i g e n c i a , y e s t á 
10 
situado 
nlCtros de a l t u r a . 
M á s vo luntar ios . 
e l « W a r 
e l o f re -
feunican de L o n d r e s que  
nffiVe» ba aceptado, en p r i n c i p i o , 
• iento que le h a s ido hecho p o r l a Aso -
lación cen t r a l de r e c l u t a m i e n t o de vo-
luntarios- . . . 
nicha A s o c i a c i ó n p r o p o n e n u e v o s b a t a -
ii nps des t inados a r e a l i z a r s e r v i c i o s es-
Sales en F r a n c i a . 
R r l A s o c i a c i ó n c u e n t a , h a s t a a h o r a , c 
a fuerpos, r e p r e s e n t a n d o u n efect i 
c o n 
e fec t ivo ¡I cuerpos Z 350.000 h o m b r e s . 
fle E l comercio de a l g o d ó n . 
El «Daily T e l e g r a p h » da cuen t a de que 
,,, Mancbester a c a b a n de ser pues tos en 
LrActi«^ v a r i o s p r o c e d i m i e n t o s dec re t a -
os por el m m i s t e r i o de C o m e r c i o r e l a -
tivos al comerc io a l g o d o n e r o . 
gé ignora t o d a v í a el a l cance exac to de 
psas disposiciones, p e r o se sabe y a que 
* j a metro de t e l a de a l g o d ó n que sa lga 
ip [nglateri-a pa ra o t r o de s t i no que n o sea 
' , (jg ias co lon ias i ng l e sa s , d e b e r á de i r 
Empañado de un c e r t i f i c a d o que ates-
jjmie que no pue i i e i r a p a r a r a m a n o s 
M enemigo. 
Los mgleses en P e r s i a . 
Moticias de í s p a h a n d a n c u e n t a del fa-
lieoimiento del v i c e c ó n s u l i n g l é s a conse-
-uéiibía de las h e r i d a s r e c i b i d a s en el 
Rutado de Chi ra / . . 
La mayor pa r t e de los s u b d i t o s ing leses 
• se preparan a a b a n d o n a r I s p a h a n , e n v i s -
,1? [a a g i t a c i ó n a n t i e x t r a n j e r a . 
J a m b i é n los rusos y f ranceses se d i s p o -
nen igualrnente a a b a n d o n a r P e r s i a . 
Rusia y Austria» 
L a ofensiva i t a l i a n a , detenida . 
^ H p p de P a r í s que, m e r c e d a l a v i g o r o -
., crfensiva í t a l j a n a , desde e l paso de l 
monte Croce ha s t a Cone l i co , h a n s ido 
ocupadas v a r i a s p o s i c i o n e s y t r i n c h e r a s 
jiostiles. 
La o r g a n i z a c i ó n del e n e m i g o p a r a l a 
flefensiva, a y u d a d a p o r lo a b r u p t o d e l 
lerrena, ba o b l i g a d o a s u s p e n d e r e l m o -
jrjmiento «le o f e n s i v a de los i t a l i a n o s . 
Los a u s t r í a c o s h a n a t a c a d o r e s u e l t a -
mente las pos ic iones o c u p a d a s p o r los i t a -
lianos en el m o n t e M a r o n i a , pe ro é s t o s 
aún las conservan en su pode r . 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
De San P e t e r s b u r g o t r a n s m i t e n e l s i -
guiente c o m u n i c a d o o f i c i a l , d a d o p o r e l 
(irán Cuartel g e n e r a l de l e j é r c i t o r u s o : 
«Sigue nues t ro a v a n c e en l a o r i l l a iz-
ijuicrda del D v i n a y en l a r e g i ó n Este 
hada e! f e r r o c a r r i l de E k a u - M l a u g u w . 
Hemos rechazado los v i o l e n t o s a t a q u e s 
del enemigo sobre las r u t a s de W i l c o m i r , 
Grodno y Este de P i l l i c , d o n d e el e n e m i g o 
se vio apoyado f u e r t e m e n t e p o r su a r t i l l e -
ría. 
Después del f racaso de su p r i m e r a o fen-
sivci de Skide!, los a l e m a n e s h a n r e í m -
zado sus l í n e a s , p r o n u n c i a n d o desespera-
í dbs ataques con ob j e to de r o m p e r las 
nuestras, pero h a n s ido r echazados , v i c -
ioriosamente. 
También c o n t u v i m o s u n ser io a t a q u e 
contra L ida , en l a o r i l l a d e l N i e m e n . 
Frente a P r i p i e t y en d i r e c c i ó n de K a -
menet, el enemigo a t a c ó n u e s t r a s p o s i -
ciones, empleando gases a s f i x h i n í . e s . 
En el Zheret n u e s t r a s t r o p a s , d e s p u é s 
de haber rechazado v a r i o s a t a q u e s e n e l 
sector de D r e n v o í y r e g i ó n de T c h o r k , 
obligó a los a u s t r o h ú g a r o s a r e t i r a r s e 
precipitadamente. 
En esta a c c i ó n h i c i m o s 5.000 so ldados y 
16oficiales p r i s i o n e r o s . » 
NOTA.—La s i t u a c i ó n r e a l en e l t e a t r o 
de operaciones, a que se ref ie re el an te -
nor parte ruso, es l a s i g u i e n t e : U n m i -
llón de a lemanes t i e n e n p o r o b j e t i v o , el 
grueso del e j é r c i t o ruso, m i e n t r a s otros 
tres ejércitos t r a t a n de a v a n z a r en el S u r . 
W supremo esfuerzo a l e m á n , que de 
ai merece ca l i f i ca r se , se. d i r i g e a h o r a so-
je la l ínea f é r r e a de W i l n a - K o w n o , p r i n -
fipal vía y med io de c o m u n i c a c i ó n del 
fjwcito ruso. 
St eonsiguen apode ra r s e de e l la , puede 
«lablecerse como r e sue l to el copo de los 
'•^ en Po lon ia . 
El nuevo e m p r é s t i t o a l e m á n . 
,;|,;Víaoeta de F r a n c f o r t » , h a b l a n d o de l 
S i ('n,l)J,éstito a l e m á n , n o se r e c a t a en 
Z JUe esk' s e g u " d o e m p r é s t i t o es m u -
'J.penos p o p u l a r que el a n t e r i o r . 
uia en abono de su ase r to , el hecho de 
61 p r i m e r . , se s u s c r i b i e r o n r á -
l l ente 881 m i l l o n e s de f r a n c o s p o r las 
^Jis de A h o r r o , y en é s t e apenas si se 
""1 danzado 177 m i l l o n e s . 
Los países balkánicos. 
Iii A L,0S ^ n c l " e r o s . 
bim,,, S o f í a Moe u n a C o m i s i ó n de 
eras a u s t r o a l e m a n e s ha n o t i f i c a d o 
acen l . de H a c i e n d a de B u l g a r i a que 
CP* 0Pe,,t l( , ión de c r é d i t o de 500 m i -
m, ÍM;paáca9bio dtí bonos de l T e so ro , c o n 
U r 8eis y medi ,J P"1" c i e n t ü . . 
ro ¿u'-1 ^ f i o n e s que el G o b i e r n o b ú l g a -
r o s P " a n c o (le F r a n c i a , s e r á n pa -
'MPMHÍ1 í : u a u t o se c u b r a U e m i s i ó n , y 
¿ u d a de 30 m i l l o n e s c o n e l B a n c o Co-
•lose fii!18^816^00 s e r á l i q u i d a d a c u a n --ame ia pa7 
C,^ . Grecia es f a v o r s b l e . 
U,, r,!-', 1.ean de A m s t e r d a m q u e se r e c i -
Co tú.,,' ,,nas d i ' - iendo que desde i i ace po-
table M m u - esta Pa r t e se o b s e r v a u n no-
f;recia on I ( \ e u la 0 P i n i ó n P ú b l i c a de 
r;il)1e a Ino t 'a 80 n u e s t r a m u y f a v o -
Este inn f h e r i o s cen t r a l e s , 
^nto Pn e T1-161110 í i e n e su m a y o r í n r r e -
h Franni or i ica >' c'n A t e n a s . 
^ la tienpa ^ l a es t imí> t o d a v í a m u c h o y 
íiiere n i " „ ,en c o n s i d e r a c i ó n , p e r o n o se 
> S1111 t r a t o c o n e l l a , 
frente a I n g I a t e r r a ' so , a des tes ta 
^ ' t u d ' t í pl' ')bable que este c a m b i o de 
P a l i a n , . e r i o r i c e d e n t r o de poco en 
1 %en(w ^ut re G r e c i a Y B u l g a r i a , pa -
11 helena " « d e p e n d e n c i a de l a na -
1,1eleeran^U,?aria e n i g m á t i c a . 
S^ ChvM,8 R o i n a d a n c u e n t a de que 
el niínV- 1 b ien i n f o r m a d o s p r e d o m i -
• ¿'se u '̂'1? de q„e l a E n t e n t e b a l k á n i c a 
l̂ '&aria a efecto Por n-bora. a cau ' a 
' '¡••"¡Sf.5' ,)esa,• de los excelentes de-
^«'Ca, n(1' l a ' B u l g a r i a , s i e m p r e e n i g -
teN. ^miCaba de d e f i n i r su v e r d a d e m 
- ^ e l S ^ d o l a i n q u i e t u d y el re-
& ¿ ' a c J a b a ^ í ^ f rÍa' sie prel T i g ' ¡P» î d de definir su verdade 
JS'^ndo ietud i 
esio de los países balkánicos . 
p Estados Unidos» 
^ a í í í n " 8 , 1 0 " 6 8 a m e r i c a n a s . 
1^0 rin '311 de Wasbino- tn í - i rniP el Go-„ ' ' ' M m p * a s h i n g t o n cpie 
' • a A . ^ d o s U n i d o s h a t r a n s m i -
k C ' ' a pmvrr- penfie . lp, e m b a j a d o r en r enSfr'ü a c i ó n s i g í l e n t e , eme de-
^úncr^^'^da a l m i n i s t r o de E s t a d o 
d o r d e A u s t r i a - H u n g r í a en W a s h i n g t o n , 
h a confesado h a b e r p r o p u e s t o a su Go-
b i e r n o p r o y e c t o s de o r g a n i z a c i ó n de h u e l -
gas en f á b r i c a s a m e r i c a n a s o c u p a d a ac-
t u a l m e n t e en l a f a b r i c a c i ó n ae m u n i c i o -
nes. 
E l i n f o r m e que precede h a l l e g a d o a po-
d e r d e l G o b i e r n o de los E s t a d o s U n i d o s 
po r c o p i a de u n a c a r t a d i r i g i d a p o r N . 
D u m í b a a su G o b i e r n o , c u y o p o r t a d o r e r a 
u n c i u d a d a n o a m e r i c a n o que v i a j a b a con 
p a s a p o r t e a m e r i c a n o y de n n m b r e A r c h i -
b a l d . 
E l e m b a j a d o r de A u s t r i a - H u n g r i a h a 
confesado h a b e r e m p l e a d o a M r . A r c h i -
b a l d c o m o p o r t a d o r de despachos o f i c i a -
les d i r i g i d o s a s u G o b i e r n o . 
V i s t o e l ob j e to e i n t e n c i ó n m a n i f i e s t o s 
de l d o c t o r D u m b a , c o n s p i r a n d o p a r a d i f i -
c u l t a r la •marcha r e g u l a r de i n d u s t r i a s 
l e g í t i m a s en los E s t a d o s U n i d o s y de i n -
t e r r u m p i r u n c o m e r c i o t a m b i é n l e g í t i m o , 
y v i s t a t a m b i é n l a v i o l a c i ó n flagrante de 
las c o n v e n i e n c i a s d i p l o m á t i c a s , p o r e l 
empleo de u n c i u d a d a n o a m e r i c a n o , p r o -
t e g i d o p o r u n p a s a p o r t e a m e r i c a n o , c o m o 
p o r t a d o r de despachos o f i c i a l e s a t r a v é s 
de l í n e a s e n e m i g a s , el p r e s i d e n t e m e en-
c a r g a p o n g a en c o n o c i m i e n t o de v u e s t r a 
exicelenoia q u e e l d o c t o r C o n s t a n t i n o D u m -
b a n o puede se r y a a c e p t a d o p o r e l Go-
b i e r n o de Los E s t a d o s U n i d o s c o m o e m -
b a j a d o r e n W a s h i n g t o n de S u M a j e s t a d 
r e a l e i m i p e r i a l . 
E n l a c r e e n c i a de que e l G o b i e r n o i m p e -
rial y r e a l r e c o n o z c a que e l G o b i e r n o de 
los E'stados U n i d o s n o t e n í a o t r a a l t e r n a -
t i v a que l a de p e d i r e l r e l evo de M r . D i r m -
ba , c o m o c o n s e c u e n c i a de s u i n c o n v e n i e n -
te c o n d u c t a , el G o b i e r n o de los E s t a d o s 
U n i d o s exp r e sa su p r o f u n d o d i s g u s t o po r -
que le h a y a s ido p r e c i s o h a c e r l o , y asegu-
r a a l G o b i e r n o r e a l e i m p e r i a l que desea 
con t o d a s i n c e r i d a d c o n t i n u a r las r e l a c i o -
nes a m i s t o s a s y c o r d i a l e s y a ex is ten tes 
e n t r e los E s t a d o s U n i d o s y A u s t r i a - H u n -
g r í a . » 
E l d o c t o r D u m b a , que h a r e c i b i d o c o p l a 
de l a n o t a a n t e r i o r que p ide su r e l e v o , no 
h a hecho l a m e n o r o b j e c i ó n respecto a 
e l l a . 
v v v A / v w w w v i ' v v v v v v ^ x v v a v w w v m v ^ ^ 
Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de P e r e d a , 7 y 8 . — T e l é f o n o 681. 
Pla to del d í a : Pas te l j a p o n é s y t a r t a p r o -
venza l . 
Pastas para el t é . 
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Teatro Principal. 
«El a m o r t a r d í o » . 
L l e v á b a m o s a y e r a l t e a t r o e l r e c u e r d o 
g r a t o de l a a n t e r i o r c o m e d i a , de I n s ú a y 
H e r n á n d e z C a t á , « E n f a m i l i a » , y a l recor -
d a r a q u e l l a t e r n u r a d e l i c a d a de l a come-
d i a g a l l e g a , p e n s á b a m o s que « E l a m o r 
t a r d í o » , d r a m a r o m á n t i c o , de los m i s m o s 
a u t o r e s , h a b í a de h a c e r n o s p a s a r o t r o r a -
to a g r a d a b l e , evocando de l i cadezas m e -
l a n c ó l i c a s , de g a l l e g a d a . 
¿ N o s m e r e c i ó , é f e - c t i v a m e n t e , l o que h a -
b í a m o s i m a g i n a d o ? 
E s t á b a m o s t a m b i é n en G a l i c i a , en u n 
p u e b l e c i t o donde e n c o n t r a m o s , n o l a poe-
s í a que e s p e r á b a m o s , s i n o ba j a s pas in in ' s 
p u e b l e r i n a s , q u e i n t e n t a n d e s t r u i r e n e l 
c o r a z ó n de u n . v i e j o u n a m o r p u r o , t a n 
p u r o y t a n n o b l e c o m o t a r d í o y d e s i g u a l , 
pues que el ser ob j e to de a q u e l a m o r es 
u n a n i ñ a i n g e n u a , d é ve in t e a ñ o s , y él 
florece e n u n c o r a z ó n que t iene y a sesenta 
a ñ o s de v i d a . 
L o s p a r i e n t e s de J u a n A n t o n i o ^ q u e a s í 
se l l a m a e l v i e j o — t r a t a n p o r i n t e r é s de 
l i n c c r l e d e s i s t i r de a q u e l m a t r i m o n i o ; y 
a l p r i n c i p i o v a c i l a , pe ro c o m p r e n d e des-
p u é s t o d o lo que va le p a r a él a q u e l a m o r 
t a r d í o , y s a l t a p o r e n c i m a de t o d o y - s e 
casa c o n l a n i ñ a i n g e n u a , c o n I s o i i n a . 
Pe ro e l d r a m a p r e v i s t o s u r g e ; l a j u v e n -
t u d r e q u i e r e j u v e n t u d . I s o l i n a se encuen-
t ra en p re senc i a de P e d r o , e l h o m b r e j o -
v e n , l l e n o de v i d a y á n i m o s , y se d i spo-
n e n los dos a l s a c r i f i c i o . M a s J u a n A n t o -
n i o c o m p r e n d e que es é l q u i e n debe s a c r i -
ficarse, y a s í l o hace , u s a n d o p a r a e l lo de 
su m i s m a c i e n c i a . 
E s t o , n i m á s n i menos , es « E l a m o r t a r -
d í o » . E l a s u n t o n o es m u y o r i g i n a l , pe ro 
la o b r a se e scucha c o n g u s t o ; m e r c e d a l 
d i á l o g o , b i e n e sc r i t o y l l eno de p e n s a m i e n -
tos de l i cadas . A l g u n o s de IQS t i p o s no es-
t á n b i e n d i b u j a d o s , p r i n c i p a l m e n t e e l de 
R e m e d i o s , que n o se sabe s i es l a m a d r e 
r . i r i ñ o s a que a t i e n d e a l a f e l i c i d a d de su 
h i j a , o l a m a d r e e g o í s t a a q u i e n a g r a d a , 
cas i m á s que l a f e l i c i d a d a l c a n z a d a , e l 
t r i u n f o que e l l a supone sobre los seres 
que t a n t o l a h a b í a n desp rec i ado . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n , c o m o s i e m p r e q u e se 
h a b l a de las i n t e r p r e t a c i o n e s de esta c o m -
I K i ñ í a : s e n c i l l a m e n t e a d m i r a b l e . 
M a r g a r i t a X i r g u no t e n í a r e a l m e n t e u n 
pape l de g r a n l u c i m i e n t o ; pe ro h i z o l a 
n i ñ a i n g e n u a c o n esa d e l i c a d e z a y senci -
llez q i i e e l l a pone en esta clase de perso-
najes , y a ü e acaso sea u n o de los t r a b a j o s 
en que m á s se d i s t i n g u e ^ L a s i n g e n u a s de 
M a r g a r i t a X i r g u se r e c o r d a r á n s i e m p r e 
como a l g o g r a n d e que pasarq . p o r e l tea-
t r o e s p a ñ o l . 
l ' u g a , que h i z o e l p a p e l de J u a n A n t o -
n i o , d e m o s t r ó u n a vez m á s ser u n a c t o r 
de m u c h o t a l e n t o y de excepc iona les Fa-
cu l t ades . E n el t e r c e r acto es tuvo ace r t a -
d í s i m o , h a c i é n d o s e a p l a u d i r m e r e c i d a -
m e n t e . 
T a m b i é n f u e r o n m u y a p l a u d i d o s el g r a -
c i o s í s i m o R a r r a y c o a y e l s e ñ o r R i v e r o . 
MAESE' NICOLAS. 
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a n t i n o D u m b a , e m b a j a -
L o r e c a u d a d o en l a f u n c i ó n b e n é f i c a ve-
rificada en e l S a l ó n P r a d e r a en l a t a r d e 
de a n t e a y e r a benef ic io de l a s f a m i l i a s de 
ias v í c t i m a s d e l « P e ñ a C a s t i l l o » , y que 
s ido e n t r e g a d o p o r e l p o p u l a r R a m ó n 
l l ; r e r a a l a ' G e r e n c i a de l a C o m p a ñ í a 
S a n t a n d e r i n a de N a v e g a c i ó n , asc iende a 
pesetas 534,75, m á s .200 pesetas que en t r e -
g a r o n l o s i n f a n t e s c o m o d o n a t i v o , y seis 
pesetas de u n s e ñ o r que no q u i s o d a r su 
o u m b r o . 
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Toros en Salamanca 
Gailt», G a o n a y Jcse l i to . 
S A L A M A N C A , 11.—Se j u e g a n toros de 
MM.V.MO S a n t a m a r í a , p o r las c u a d r i l l a s de 
G a l l o , G a o n a y Jose l i to . 
L a p l aza p r e s e n t a u n aspecto b n U a n t l -
s i m n , v i é n d o s e en los p a l c o s b e l l í s i m a s 
s a l m a n t i n a s , t ocadas c o n m a n t i l l a s espa-
ñ o l a s . 
R a f a e l , el GaUo, r e a l i z a e n su p r i m e r o 
u n a f aena a r t í s t i c a , p o r m o l i n e t e s , pases 
de pecho y r e d o n d o s , m a t a n d o de t r e s 
p inchazos , m e d i a es tocada r e g u l a r y u n 
descabel lo . 
G a o n a l a n c e a v is toso y c l á s i c o . Coge l o s 
pa los y co loca c u a t r o pa re s m a g n í f i c o s . 
L u e g o hace u n a f a e n a de m u l e t a colo-
saj v t u m b a a l s a n t a m a r í a de u n a esto-
c a d a s o b e r b i a , g a n á n d o s e l a s dos o re ja s 
y e l rabo . 
E n e l t e r c e r o , el m e n o r de lo s Ga l lo s rea -
l i z a con e l t r a p o r o j o u n a f a e n a m o n u -
m e n t a l , c o r o n a d a m a l a m e n t e c o n t r e s 
p inchazos , m e d i a es tocada b a r r e n a n d o y 
u n a e n t e r a l a d e a d a . (P i t o s . ) 
R a f a e l se deshace de l c u a r t o c o n dos 
s a n g r a d u r a s , m e d i a es tocada i n f a m e en e l 
pescuezo, u n p i n c h a z o pescuecero t a m -
b i é n y u n a p u ñ a l a d a s i n s o l t a r . ( P i t o s en 
a b u n d a n c i a , p a l a b r o t a s y o t r o s excesos.) 
E l m e j i c a n o e s t á v a l i e n t e en el q u i n t o , 
d e s h a c i é n d o s e de é l de u n p i n c h a z o en lo 
d u r o , o t r o h o n d o y u n c e r t e r o descabel lo . 
Jose l i to , i n t e l i g e n t e en s u s e g u n d o y ú l -
t i m o de l a p r i m e r a c o r r i d a de f e r i a s , d a 
u n p i n c h a z o y u n a es tocada b a j a . (P i t o s . ) 
L a p a r t i d a h a s ido de G a o n a , con su m a -
r a v i l l o s a l i d i a d e l t o r o s egundo . 
Los G a l l o s no. h a n d e s p e n a d o ej e n t u -
s i a s m o en l a a f i c i ó n . 
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Sobre lo del Gran Hotel. 
R e u n i ó n m a g n a . 
A y e r se c e l e b r ó en e l s a l ó n de ac tos del 
e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o u n a r e u n i ó n 
m a g n a , de v e r d a d e r a t r a n s c e n d e n c i a pa -
r a e l p o r v e n i r y e l p r o g r e s o de n u e s t r a 
a m a d a c i u d a d ; u n a r e u n i ó n v e r d a d e r a -
m e n t e i n t e r e s a n t e , de l a c u a l s a l d r á , no 
h a y d u d a n i n g u n a , d a d a s l a s p e r s o n á i s 
que a l l í se r e u n i e r o n , l a o r i e n t a c i ó n bene-
ficiosa y p r á c t i c a de l o que e s e n c i a l m e n t e 
neces i t a n u e s t r a c i u d a d , d a d a l a i m p o r -
t a n c i a v e r a n i e g a que de a ñ o en a ñ o a u -
m e n t a . 
A l l í , e n n u e s t r a p r o p i a casa m u n i c i p a l , 
se r e u n i e r o n los e n t u s i a s m o s , l a s a c t i v i -
dades , l a i n t e l i g e n c i a y el a m o r a l a t i e -
r r a , y e n u n a fue r t e y s a n a a s p i r a c i ó n , 
h a b l a r o n sobre l a s neces idades de nues -
t r o p u e b l o , sobre los benef ic ios de nues -
t r o p u e b l o , sobre l a neces idad de l l e v a r 
h a s t a l a t e r m i n a c i ó n l a i d e a de e l e v a r so-
b r e l a s p l a y a s , a l l a d o de n u e s t r a s i n -
c o m p a r a b l e s p l a y a s , u n ed i f i c io capaz de 
c o b i j a r las a l t a s p e r s o n a s que h a n de v i -
s i t a r n o s y h o n r a r n o s en los meses de l es-
t í o . 
P r e s i d i d a l a r e u n i ó n p o r e l a l c a l d e , se-
ñ o r Q u i n t a n a , e x p u s o é s t e , en breves p a -
l a b r a s , e l ob je to de a q u é l l a , r e s a l t a n d o 
en su p e q u e ñ a i n t r o d u c c i ó n , l a i n t e n s i d a d 
de los a c u e r d o s que se t o m a r a n . 
H a b l ó t a m b i é n el s e ñ o r Q u i n t a n a del 
g r a n a p o y o q u e d e s i n t e r e s a d a m e n t e h a n 
p re s t ado desde el p r i m e r m o m e n t o en que 
l a i d e a se h a lan/ .ad ' i . las g r a n d e s figuras 
del C o m e r c i o , I n d u s t r i a y B a n c a de San-
t a n d e r , p r o p o n i e n d o p a r a componc-r la 
C o m i s i ó n n o m i n a d o r a q u e h a de n o m b r a r 
d e s p u é s l a C o m i s i ó n e j e c u t i v a que l leve 
a efecto e l e s t u d i o de los p r o y e c t o s , que 
se p r e s e n t e n a los s e ñ o r e s F e r n á n d e z B a -
l a d r ó n . C o r c h o , L a s t r a y C o r r e a . 
Es tos s e ñ o r e s se e n c a r g a r á n de n o m -
i n a r , c o m o h e m o s d i c h o , u n a C o m i s i ó n 
efue p r e s e n t a r á e n o t r a r e u n i ó n que se 
celebre , el p r o y e c t o e l eg ido , c o n e l p r e s u -
pues to C ' o r r p s p o p d i é ) i i i:. 
E n l a r e u n i ó n (fpti §§ '-elebre p a r a esto, 
h a b r á de hacerse t a m b i é n l a s u s c r i p c i ó n . 
L a s e s i ó n so s u s p e n d i ó d e s p u é s p o r bre-
ves m i n u t o s , y a l vo lverse a r e u n i r , la 
p r e s i d e n c i a l e y ó l a s i g u i e n t e p r o p u e s t a 
hecha p o r la C o m i s i ó n n o m i n a d o r a : 
E l a l c a l d e de S a n t a n d e r , e l p r e s i d e n t e 
de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , e l conde de 
M a n s i l l a , en r e p r e s e n t a c i ó n de senadores 
y d i p u t a d o s a C o r t e s ; e l p r e s i d e n t e de l a 
C á m a r a de C o m e r c i o ; el p re s iden te de l a 
L i g a de C o n t r i b u y e n t e s , e l p r e s i d e n t e del 
C í r c u l o Mercan t i l " , el p r e s i d e n t e de1 l a Aso-
c i a c i ó n de p r o p i e t a r i o s , el p r e s i d e n t e de 
l a A s o c i a c i ó n de l a p r e n s a : d o n E n u l i o 
B o t í n , p o r e l B a n c o de S a n t a n d e r ; d o n 
A l f e d o A l d a y , p o r e l B a n c o M e r c a n t i l ; el 
d u q u e de S a n t o M a u r o , d o n R a m ó n Pe-
l a v o , d o n I s i d o r o de l C a m p o y d o n J o s é 
P a r d o y G i l . 
E l n o m b r a m i e n t o de esta C o m i s i ó n e je -
c u t i v a e^ a p r o b a d o p p r u n a n i m i d a d ; / 
E l i n g e n i e r o s e ñ o r P a r d o G i l lee :'desr 
p é s u h a v a n c e del p r o v e c t o de l G r a n 
H o t e l . 
T e r m i n ó l a r e u n i ó n p r e l i m i n a r , que-
d a n d o todos los as i s ten tes d i snues tos a 
l l e v a r a efecto c o n t o d a a c t i v i d a d l a m a g -
n a i d e a , que t a n t o t i e m p o v e n i m o s aca-
r i o i a n d o c o m o n e c e s a r i a y de t o d o p u n t o 
i n d i s p e n s a b l e . 
Que l l egue p r o n t o l a h o r a de ve r c o l ó -
cadas las p r i m e r a s bases del f u t u r o H o t e l , 
que a l e levarse e n l o a l t o i n d i c a r á con sus 
t e r m i n a c i o n e s de p i e d r a l a e v o l u c i ó n de 
u n pueb lo que a m a su p r o s p e r i d a d . 
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NOTICIAS 
K)H TELÉFONO 
L o s per iodis tas m a d r i l e ñ o s , 
M A D R I D , 1 1 . — U n a C o m i s i ó n de pe r io -
d i s t a s , pe r t enec i en t e s a l a A s o c i a c i ó n de 
l a P r e n s a , h a v i s i t a d o h o y a l R e y , p a r a 
h a b l a r l e de s u C o l o n i a de Casas b a r a t a s . 
L e e n t r e g a r o n u n f o l l e t o en e l que se i n -
se r t a u n a c o p i a de l a i n s t a n c i a que h a 
d i r i g i d o l a A s o c i a c i ó n a l I n s t i t u t o de Re-
f o r m a s soc ia les . 
T a m b i é n le e n t r e g a r o n o t r o fo l l e to re-
l a t i v o a l a e m i s i ó n de o b l i g a c i o n e s e m i t i -
das p a r a c o n s t r u i r l a C o l o n i a de l a p r e n s a . 
A d e m á s s o l i c i t a r o n que Su M a j e s t a d re-
c o m i e n d e a l G o b i e r n o p a g u e los in te reses 
de e s á s o b l i g a c i o n e s , c o m o p a g a los i n t e -
reses de los p r é s t a m o s , c o n f o r m e a l a l ey 
de C o n s t r u c c i ó n de Casas b a r a t a s . 
Los p e r i o d i s t a s s a l i e r o n c o m p l a c i i l í s i -
m o s de l a v i s i t a . 
Notas de P a l a c i o . 
E l d o c t o r M o o r e , de B u r d e o s , h a v i s i t a -
do a l R e y , a c o m p a ñ a d o de su h i j o . 
T a m b i é n v i s i t ó a l R e y e l t e n i e n t e coro-
ne l s e ñ o r R o s e l l ó . 
Estg, t a r d e m a r c h a r á e l R e y a L a G r a n -
j a , y "esta noche t o m a r á e l t r e n p a r a i r a 
San" S e b a s t i á n . 
E l A l c a l a r e ñ o , herido. 
T e l e g r a f í a n de P a i l é n que a l t r a s l a d a r -
se de M u r c i a a A n d ú j a r , en a u t o m ó v i l , el 
d i e s t r o ( ( A l c a l a r e ñ o » y su c u a d r i l l a , e l 
v e h í c u l o c h o c ó c o n t r a u n g u a r d a c a n t ó n , 
a l a s a l i d a de l p u e n t e , choque oue t u v o 
p o r efecto e l que e l a u t o c a y e r a p o r u n 
t e r r a p l é n . 
A causa del choque , r e s u l t a r o n : el dies-
t r o « A l c a l a r e ñ o » c o n r o z a d u r a s y m a g u -
l l a m i e n t o e n l a p i e r n a de recha , el p i c a d o r 
C a l d e r ó n con i m p o r t a n t e s les iones en e l 
b r a z o de recho y c a r a y el b a n d e r i l l e r o ( (Ni -
ñ o de l a A u d i e n c i a » - c o n les iones en d i fe -
ren tes p a r t e s de l c u e r n o . 
E s c u a d r i l l a e s p a ñ o l a en el T a j o . 
N o t i c i a s r e c i b i d a s de L i s b o a d i c e n que 
u n a e s c u a d r i l l a , f o r m a d a p o r e l caza tor -
pede ro « T e r r o r » y l o s t o r ^ - d e r o s n ú m e -
ros 8 y 10, h a e n t r a d o en e l T a j o . 
E l c o m a n d a n t e de l a e s c u a d r i l l a , ape-
nas f o n d e ó é s t a , , se t r a s l a d ó a l a E m b a -
j a d a e s p a ñ o l a , c u m p l i m e n t a n d o a l s e ñ o r 
m a r q u é s de V i l l a s i n d a . 
E l t o r p e d e r o n ú m e r o 10 h a s u f r i d o ave-
r í a s e n u n a de l a s h é l i c e s , r a z ó n p o r l a 
que se p i d i ó el a u x i l i o t é c n i c o . 
Se e n v i a r o n a b o r d o u n i n g e n i e r o y u n 
m e x i á n i c o , que no c o n s i g u i e r o n r e p a r a r -
las , p o r c u y a causa e l t o r p e d e r o h a t e n i d o 
neces idad de e n t r a r en d i q u e p a r a erec-
t u a r l a s r e p a r a c i o n e s necesa r i a s . 
E l c o m a n d a n t e de l a flotilla h a c u m p l i -
m e n t a d o t a m b i é n a l g o b e r n a d o r m i l i t a r 
de L i s b o a . 
L o del p a n . 
E l d i r e c t o r de S e g u r i d a d h a d e c l a r a d o 
que e n el m i t i n ce l eb rado en l a Casa del 
P u e b l o , en c o n t r a de los p a n a d e r o s , n o h a 
o c u r r i d o n a d a de p a r t i c u l a r . 
C o n c u r r e n t e s y o r a d o r e s se a b s t u v i e r o n 
de toda m a n i f e s t a c i ó n h o s t i l , c a m b i a n d o 
a l final de l ac to I m p r e s i o n e s sobre e l con-
f l i c to sosegadamente . 
Se cree q u e los p a n a d e r o s , en v i s t a de 
lo i m p o p u l a r de su causa , se d e c i d i r á n a 
concede r l a r e b a j a que se p i d e de m o d o 
u n á n i m e p o r e l v e c i n d a r i o . 
L a h u e l g a de R e u s . 
R E U S , 11 .—El g r e m i o de p i n t o r e s y f u n -
d i d o r e s h a p a c t a d o p a r c i a l m e n t e c o n los 
p a t r o n o s l a s c o n d i c i o n e s de su v u e l t a a l 
t r a b a j o , que se espe ra r e a n u d e n m a ñ a n a . 
C o n l a a c t i t u d a s u m i d a p o r estos ele-
m e n t o s o b r e r o s q u e d a p r á c t i c a m e n t o so-
l u c i o n a d a l a h u e l g a en es ta r e g l ó n c a l a -
l a n a . 
Duelo a sable . 
L I S B O A , 11.—A cosecuenc ia de c i e r t a s 
d i f e r e n c i a s p o l í t i c a s , se h a n b a t i d o h o y , 
a sable, e l ex m i n i s t r o F r e i x a s R i b e i r o y 
el s e ñ o r S á n c h e z M i r a n d a , ex g o b e r n a d o r 
de l a c o l o n i a p a r t u g u e s a de M a c a o . 
E l p r i m e r o r e s u l t ó l e v e m e n t e h e r i d o en 
u n b r a z o y e l s e ñ o r M i r a n d a c o n u n a ne-
r i d a en e l cue l lo , s i n i m p o r t a n c i a . 
Otro naufrag io . 
L A S P A L M A S , 11 .—En l a p l a y a s de l 
S u r h a a p a r e c i d o a l g a r e t e u n bote s a lva -
v i d a s , de 30 m e t r o s de l a r g o p o r ocho de 
a n c h o . 
E l bo te es de cedro , de dos p r o a s y 
t i ene h e r r a j e s de b r o n c e . 
E n u n o de sus cos tados t i ene u n a p l a n -
c h a en l a que se lee: « L e a n — 5 4 pe r sonas— 
S a l v a v i d a s — M a y o 1914.» 
I L a a u t o r i d a d de M a r i n a se h a i n c a u t a -
do de l a e m b a r c a c i ó n . 
P a r t i d o de « foo t -ba l l » . 
H U E L V A , 11.—Se h a c e l e b r a d o ' e l a n u n -
c i a d o p a r t i d o de ( ( foo t -ba l l» , e n t r e e l « M a -
d r i d C l u b » y e l ((Real C l u b de H u e l v a » . 
A m b o s e q u i p o s r e s u l t a r o n e m p a t a d o s á 
dos K ^ o a l s » y n i e f o t i o v a c i o n a d o s . ' ' 
R e i n a g r a n e x p e c t a c i ó n p a r a e l p a r t i d o 
de m a ñ a n a , que h a de d e c i d i r l a v i c t o r i a 
e n t r e a m b o s c o n t r i c a n t e s . 
Los s u b m a r i n o s a l emanes . 
A L G E C I R A S , 11.—De G i b r a l t a r a n u n -
c i a n que r e i n a a l l í g r a n a n s i e d a d , a d o p -
t á n ( } o s e g r a n d e s p r e c a u c i o n e s p o r l a p re -
senc ia de s u b m a r i n o s á l e m a n e s en e l M e -
dí l e r r a n e o , 
H a n s a l i d o p r e c i p i t a d a m e n t e - u n a es 
c u a d r i l l a de c r u c e r o s y t o r p e d e r o s des t i -
nados a d a r l e s caza; 
E x i s t e n g r a n d e s t e m o r e s de que los sub-
m a r i n o s a l e m a n e s a t a q u e n a los n u m e r o -
sos t r a n s p o r t e s que c o n d u c e n h e r i d o s y 
m u n i c i o n e s e n t r e G i b r a l t a r y los D a r d a -
nelos . 
L l e g a d a de un c a r d e n a l . 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , 1 1 . — 
Procede-lite de S e v i l l a l l e g ó h o y p o r l a 
m a ñ a n a e l c a r d e n a l A l m a r a z . 
D e s p u é s de r e c o r r e r l a p o b l a c i ó n y p i n -
torescos a l r ededo re s , h i z o u n a v i s i t a a l 
c o n v e n t o , r e g r e s a n d o p o r l a t a r d e , en a u -
to , a S e v i l l a . 
A l c a r d e n a l A l m a r a z se le d i s p e n s ó u n 
c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o . 
E l d í a del Rey . 
M A D R I D , 11.—A causa d e l m a l e s t ado 
de l t i e m p o , e l R e y s u s p e n d i ó h o y s u 
a n u n c i a d o v i a j e a L a G r a n j a . 
P o r ÍH m a ñ a n a p a s e ó p o r l a Casa de 
C a m p o , a c o m p a ñ a d o de l conde de l a 
U n i ó n . 
E n e l s u d e x p r e s o de l a t a r d e , y a c o m -
p a ñ a d o de l g e n e r a l E c h a g ü e , concle de l a 
U n i ó n y m a r q u é s de V i a n a , s a l i ó e l R e y 
p a r a S a n S e b a s t i á n . 
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B a t a s p a r a s e ñ o r a , g r a n surt ido desde 
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T R I B U N A L E S 
Plei teando. 
A y e r t u v o l u g a r a n t e e l T r i b u n a l p r o -
v i n c i a l de lo c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o , 
c o n s t i t u i d o b a j o l a p r e s i d e n c i a de d o n 
J u s t i n i a n o F . C a m p a , m a g i s t r a d o s s e ñ o -
res E s c a l e r a y C o j o m e r y d i p u t a d o s p r o -
v i n c i a l e s l e t r a d o s s e ñ o r e s E s c a j a d i l l o y 
S á n c h e z , l a v i s t a de l p l e i t o s egu ido a i n s -
t a n c i a d e l l e t r a d o s e ñ o r R u a n o c o m o re -
p r e s e n t a n t e d e l A y u n t a m i e n t o de C o m i -
l l a s , sobre r e v o c a c i ó n de u n a r e s o l u c i ó n 
de l s e ñ o r g o b e r n a d o r " c i v i l de esta p r o v i n -
c i a , de fecha 7 de d i c i e m b r e de 1910, que 
o r d e n a b a a r e f e r i d o A y u n t a m i e n t o h a c e r 
e n t r e g a a l p u e b l o de R u i s e ñ a d a de los p r o -
d u c t o s que le c o r r e s p o n d í a n c o m o p r o -
p i e t a r i o c o m u n e r o de l m o n t e C o r o n a . 
E l s e ñ o r R u a n o en u n e locuen te i n f o r -
m e , y d e s p u é s de e x p o n e r los f u n d a m e n -
tos de hecho y de derecho , p i d i ó l a r evo -
c a c i ó n de l a r e s o l u c i ó n r e c u r r i d a , c o n 
i m p o s i c i ó n de l a s cos tas a l a A d m i n i s t r a -
c i ó n . 
E l s e ñ o r fiscal a l e g ó , en p r i m e r t é r m i -
no l a e x c e p c i ó n de i n c o m p e t e n c i a de j u -
risdicción p o r h a b e r c a u s a d o es tado l a 
r e s o l u c i ó n r e c u r r i d a , y p a r a en e l caso 
que é s t a no se es t imara ," s o l i c i t ó l a c o n -
firmación de d i c h a r e s o l u c i ó n c o n l a s cos-
tas de l ac to ; su i n f o r m e f u é t a m b i é n elo-
cuente . 
Sentenc ia . 
P o r l a S a l a de lo c r i m i n a l de esta A u -
d i e n c i a se h a d i c t a d o s e n t e n c i a en c a u s a 
p roceden te d e l J u z g a d o d e l Es te , conde-
n a n d o a A l e j a n d r o L a n z a , c o m o a u t o r 
de u n d e l i t o de i n j u r i a s a los agentes de 
la a u t o r i d a d , a l a p e n a de dos meses y u n 
d í a de a r r e s t o m a y o r . 
Aviso . 
E l j u i c i o o r a l s e ñ a l a d o p a r a e l d í a 13 
del c o r r i e n t e , r e fe ren te a c a u s a s e g u i d a 
en ej J u z g a d o d e l Oeste c o n t r a F e d e r i c o 
G o n z á l e z , h a s ido s u s p e n d i d o h a s t a nue -
vo s e ñ a l a m i e n t o , l o que se hace saber a 
los t es t igos . 
v v v v v v v v v v v ^ v v x ^ a v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v 
EN EL ATENEO 
O t r a conferenc ia . 
E n e l A t e n e o de S a n t a n d e r t u v o l u g a r 
l a c o n f e r e n c i a o r g a n i z a d a p o r l a A g r u p a -
c i ó n de e x c u r s i o n i s t a s « P e ñ a l a r a » , a l a 
que a s i s t i ó u n n u m e r o s o y escogido p ú -
b l i c o . 
L a c o n f e r e n c i a v e r s ó sobre l a r ec i en t e 
e x c u r s i ó n a l o s P i e o s de E u r o p a , c a n t á n -
dose las bel lezas de esta r e g i ó n y expo-
n i é n d o s e a l g u n a s i n t e r e s a n t e s p r o y e c c i o -
nes de los l u g a r e s m á s p i n t o r e s c o s . 
•VVVWlA'VVVVVVVWl/VVVVVVVVVVVVVVVVVVWV^^ 
LAS CORRIDASDE FERIAS 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de las c o r r i -
das de toros e n t r e g ó a y e r e n l a D e p o s i t a -
r í a m u n i c i p a l 7.089,15 pesetas, i m p o r t e de 
los a r b i t r i o s m u n i c i p a l e s c o r r e s p o n d i e n -
tes a las c u a t r o c o r r i d a s , 
VWVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
S I N F O R I A N O R O D E N A S . — T a l l e r e s 
de c o n f e c c i ó n p a r a vestidos de s e ñ o r a y 
n i ñ o s , a la medida. 
L A L O T E R I A 
PCR TELÉFONO 
M A D R I D , 11 .—En el sor teo c e l e b r a d o 
h o y h a n c o r r e s p o n d i d o los p r e m i o s m a -
y o r e s a los n ú m e r o s s i g u i e n t e s : 
Con 250.000 pesetas. 
13.209.—La U n i ó n y L a C o r u f i a . 
Con 100.000 pesetas 
1 1 . 2 7 6 . — G i j ó n . 
Con 60.000 pesetas. 
14.194.—SeviUa. 
Con 6.000 pesetas. 
6.531.—Inca. 
11 .169 .—Valenc ia . 
13 .319 .—Valenc ia . 
6 .276.—Zaragoza . 
15 .895 .—Palma de M a U o r c a . 
1 . 6 3 6 . — S A N T A N D E R . 
8 .886.—Rarcelona . 
5 .568 .—Granada . 
9 .508 .—Dilbao , 
8 . 0 3 4 . — M a d r i d . 
E s t á n p r e m i a d o s c o n 3.000 pesetas los 
n ú m e r o s a n t e r i o r y p o s t e r i o r a l p r e m i o 
p r i m e r o , c o n 2.500 los de l p r e m i o segun-
do y c o n 1.760 los de l t e rce ro . 
A d e m á s , e s t á n p r e m i a d o s c o n 800 pese-
tas los 99 n ú m e r o s r e s t a n t e s de l a cente-
n a de l p r e m i o m a y o r . 
^WVVV\AAAAAAAAAAAA/VVVVVWWWWVVVVV\AAAAVVVV' \A 
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VVVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
POR LA PROVINCIA 
S a n t o ñ a . 
E n l a m a ñ a n a del d í a 8, y d u r a n t e las 
r ega t a s , es taba u n a m u j e r en el m u e l l e 
de S a n t o ñ a , y a p r o v e c h a n d o l a a g l o m e -
r a c i ó n de gen te , u n i n d i v i d u o m e t i ó l a 
m a n o p o r en t r e e l d e l a n t a l y l a s a y a y 
l a s a c ó d e l b o l s i l l o u n a bo lsa c o n dos 
b i l l e t e s de c ien pesetas. 
L a m u j e r se d i ó c u e n t a de l hecho y co-
r r i ó d e t r á s de l l a d r ó n , que se h a b í a d a d o 
a l a f u g a , e l que f u é d e t e n i d o p o r u n 
g u a r d i a c i v i l , e n c o n t r á n d o s e l e l a s 200 pe-
setas. 
L o s C o r r a l e s . 
E n e l p u e b l o de V i l l a y u s o de Cieza h a 
d e s a p a r e c i d o de su d o m i c i l i o c o n y u g a l 
u n v e c i n o , l l e v á n d o s e e l i m p o r t é de cua-
t r o . yeguas que a c a b a b a de v e n d e r y de-
j a n d o a l a m u j e r a b a n d o n a d a c o m p l e t a -
m e n t e en l a m i s e r i a y c o n t res h i j o s pe-
q u e ñ o s , s u p o n i é n d o s e que h a y a e m i g r a -
do a F r a n c i a . 
l a Casa de S o c o r r o , a c o n s e c u e n c i a de l a 
r e f r i e g a que a r m a r o n . 
P o r i g u a l m o t i v o f u e r o n d e n u n c i a d o s 
t a m b i é n o t r o s dos i n d i v i d u o s . 
T a m b i é n f u é a s i m i s m o d e n u n c i a d a 
u n a m u j e r que e n e l paseo de P e r e d a p r o -
t e s t ó f u e r t e m e n t e p o r q u e u n g u a r d i a de-
t u v o a u n n i ñ o que es t aba i m p l o r a n d o l a 
c a r i d a d p ú b l i c a . 
A'Vl/tV\AA^VVVVVVVVVVVV\VV^AaAAA/VVV\\/\VV%iV\A/WVVVVV 
O T J L T O S • 
S A N T A N D E R P O S T A L . — C o m i s i o n e s y 
representac iones , f a c t u r a c i ó n y re t i rada 
de m e r c a n c í a s . 
Puente , n ú m e r o 1 9 . — T e l é f o n o 474. 
V V W V V V V X M V W W W V V V V V V V V W V V V V V W 
SUCESOS DE AYER 
Por pedir . 
P o r i m p l o r a r l a c a r i d a d y f o r m a r u n 
fue r t e e s c á n d a l o , n e g á n d o s e a que le c o n -
d u j e s e n a l a p r e v e n c i ó n , f u é a y e r d e n u n -
c i a d o u n n i ñ o de 11 af ios . 
C a í d a d e s g r a c i a d a . 
E n l a ca l le de R u a m e n o r s u f r i ó a y e r 
u n a c a í d a , c a u s á n d n s e u n a h e r i d a con-
t u s a e n l a r e g i ó n s u p e r c i l i a r i z q u i e r d a , 
(Je l a que f u é c u r a d o en l a Casa de Soco-
r r o , e l i n d i v i d u o 
E s c á n d a l o s . 
A y e r f u e r q n d a n u n c i a d a s dos i n d i v i r -
d u a s p o r p r o m o v e r u n fue r t e e s c á n d a l o 
en l a a l a m e d a de J e s ú s d é M o n a s t e r i o , 
t e n i e n d o que ser c u r a d a u n a de e l las e n 
E n l a C a t e d r a l . — M i s a s a l a s seis, l a 
p r i m e r a , h a s t a l a s ocho , c a d a m e d i a 
h o r a . 
A l a s n u e v e y c u a r t o , l a c o n v e n t u a l . 
M i s a a las doce. 
P o r l a t a r d e , a l a s c u a t r o y m e d i a , R o -
s a r i o . 
S a n t í s i m o C r i s t o . — M i s a s a l a s s ie te , sie-
te y m e d i a , o c h o , ocho y m e d i a y d iez . 
A l a s ocho y m e d i a , l a p a r o q u i a l c o n 
p l á t i c a . . 
E n l a m i s a de diez , c o n f e r e n c i a d o c t r i -
n a l p a r a a d u l t o s , p o r e l s e ñ o r p á r r o c o . 
P o r l a t a r d e , a l a s t r e s , l a C a t a q u e s i s 
p a r a los n i ñ o s . 
A l a s c i n c o , f u n c i ó n m e n s u a l de l a C o n -
g r e g a c i ó n de S e ñ o r a s d e l A l u m b r a d o y 
V e l a a l S a n t í s i m o , c o n e x p o s i c i ó n de S u 
D i v i n a M a j e s t a d , S a n t o D i o s c a n t a d o j Es -
t a c i ó n , R o s a r i o , ac to de d e s a g r a v i o s y 
c á n t i c o s , t e r m i n á n d o s e c o n l a r e s e r v a y 
b e n d i c i ó n c o n e l S a n t í s i m o . 
C o n s o l a c i ó n . — M i s a s a l a s seis, s iete y 
once, 
A l a s ocho , l a p a r o q u i a l , c o n e x p l i c a -
.•ión de l S a n t o E v a n g e l i o . 
A las diez, Ca teques i s de los n i ñ o s . 
A l a s once, c o n f e r e n c i a d o c t r i n a l "para 
a d u l t o s . 
P o r l a t a r d e , a l a s s ie te , R o s a r i o y lec-
t u r a e s p i r i t u a l . 
Sa7i F r a n c i s c o . — D e seis a ocho y m e -
d i a , m i s a s r ezadas , c a d a m e d i a h o r a . 
E n l a m i s a de siete y m e d i a s e r á l a co-
m u n i ó n g e n e r a l de los H e r m a n o s de l a 
V e n e r a b l e O r d e n T e r c e r a . 
A l a s n u e v e , m i s a p a r r o q u i a l c o n p l á -
t i c a . 
A l a s once y doce, m i s a s rezadas . 
A las t r e s , e x p l i c a c i ó n de D o c t r i n a a los 
n i ñ o s , 
A las siete y m e d i a , f u n c i ó n m e n s u a l de 
l a V e n e r a b l e O r d e n T e r c e r a , R o s a r i o , p l á -
t i c a , a c a r g o de l d i r e c t o r de l a H e r m a n -
d a d y p r o c e s i ó n d e l C o r d ó n p o r e l I n t e -
r i o r de l t e m p l o . 
A n u n c i a c i ó n . — D e siete a ocho , m i s a s 
rezadas , c a d a m e d i a h o r a . 
A l a s n u e v e , l a p a r r o q u i a l c o n p l á t i c a . 
A las n u e v e y m e d i a , i n s t r u c c i ó n cate-
q u í s t i c a p a r a los n i ñ o s . 
A las once y doce, m i s a s r e z a d a . 
P o r l a t a r d e , a l a s siete, se r e z a r á l a 
E s t a c i ó n , R o s a r i o y e j e r c i c i o de l a C o r t e 
de M a r í a , p a r a c o n v e r s i ó n de los pecado-
res. 
De s e m a n a de e n f e r m o s , d o n L u i s B e -
l l o c q . P a d i l l a , 4, 3.° 
S a n t a L u c i a . — M i s a s de seis a n u e v e , 
c a d a m e d i a h o r a , y a l a s d iez , once y 
doce., 
A l a s mueve, l a p a r r o q u i a l c o n p l á t i c a . 
I V r l a t a r d e , a l a s dos y m e d i a , e x p l i -
c a c i ó n de l C a t e c i s m o a los n i ñ o s . 
C o n g r e g a c i ó n de H i j a s d e v o t a s de M a -
r í a , a l a s t r e s y m e d i a . 
A las s i e t e -y m e d i a , S a n t o - R o m a n a . 
h i l r s i a d r l S a o r a d n C o r a z ó n de J e s ú s . — 
M i s a s d é c i n c o a n u e v e , cada m e d i a h o r a . 
A las siete, m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l 
n;!iM H i j a s de M a r í a . 
A l a s ocho , l a m i s a de l a C o n g r e g a c i ó n 
de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
A las nueve y m e d i a , C o n g r e g a c i ó n de 
los E s t a n i s l a o s . 
'A las diez y m e d i a y once y i n e d i a , m i -
sas rezadas . 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de los n i ñ o s y de 
la mujer. 
S A N FRANCISCO, N U M E R O 31 
laboratorio 
I 
E L N U E V O \ # 66 
C O M P U E S T O A 
A R S E N I C A L 
es u n a n u e v a m e d i c a c i ó n de i n c a l c u l a b l e 
v a l o r t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e i n o f e n s i -
va . C o n e l l a l a c é l u l a c o n s e r v a t o d a i n t e -
g r i d a d y puede d e f e n d e r s a de todos los 
procesos p a t o l ó g i c o s i n t r a o r g á n i c o s , y a 
h a c i e n d o los t e j i d o s r e f r a c t a r i o s , y a m o -
d i f i c a n d o l a s a n g r e en l a c u a l se h a y a n 
p r o d u c i d o a u t o i n t o x i c a c i o n e s . 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA A L B E R D I 
T e l é f o n o 629. 
Se l i m p i a a l seco y se t i ñ e t o d a clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y l i m p i e -
zas en v e i n t i c u a t r o horas . 
Despacho cen t r a l : B lanca , 10. T e l é f o n o 661 
Ta l le res : cal le de San Fernando. Teléf . 66. 
Nota.—Se recogen y ent regan las prendas 
a d o m i c i l i o , med ian te aviso. 
Hf R f l l l o c t D I ' n O ' EsPeclaIista M Partos y 
U l . UQIÍDUIQIUU . enfermedades de la mujer 
Arc i l l e ro , n ú m , 2. — T e l é f o n o n u m . 243. 
C o n s u l t a de once a u n a . 
S A T U R N I N O R E G A T O 
E s p e c i a l i d a d e n e n f e r m e d a d e s de l a 
p i e l y v í a s u r i n a r i a s . I n y e c c i o n e s i n t r a -
venosas d e l 606 y d e l 914. 
C o n s u l t a t odos los d í a s l a b o r a b l e s , de 
once y m e d i a a u n a . 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 y 1? 
MERMELADAS TREVIJANO E1 meior p o s t r e . 
Coladdoo y lava de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada 
" L A N I Ñ E R A E L E G A N T E , r 
U n i c a casa en u n i f o r m e s completos pa ra 
amas, a ñ a s , n i ñ e r a s y doncellas. 
Cuellos, p u ñ o s , delantales, etc., etc. 
L E A L T A D , N U M E R O 2 
(Frente a l puente de Atarazanas . ) 
R n V A I TV : Gran café restaurant : U I A L I i : SERVICIO A LA CARTA : 
T e l é f o n o n ú m e r o 617. 
SE A L Q U I L A N 
u n o s m a g n í f i c o s y a m p l i o s a l m a c e n e s , 
p r o p i o s p a r a i n d u s t r i a s o n e g o c i o s a m i l u -
gos, e n l a ca l le de J u a n de A l v e a r ( d e t r á s 
de B u r g o s ) . 
D a r á n r a z ó n e n l a p o r t e r í a de l a m i s m a 
casa. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especial ista en enfermedades de la nariz , 
garganta y o í d o s . 
Consul ta : de nueve a u n a y de dos a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 40. í.f 
Salón Pradera-
A las c i n c o y m e d í a y siete y media 
de la t a rde y diez y media de l a no-
che, funciones completas . 
Despedida de los ar t is tas 
M A R Y - F O C E L A 
y T H E A R D A T H 
Gran é x i t o de l a a r t i s ta 
L A A R G E N T I N I T A 
M a ñ a n a « d é b u t » de T h e Pantos y 
hermanas A z n a r . 
G E N E R O S D E P U N T O 
Gran surtido para caballero, seSora y nifios. 
Ropa blanca, lencería, juegos de cama, mantelerías, 
colchas, mercería, píéles, etc, etc. 
Confección a la medida de ropa para colegiales. 
SOMBREROS P A R A S E Ñ O R A 
A. Velasco y Comp. 
B L A N C A . 4 0 




ridad de este pre-
parado. 
V I N O P I N E D 
En las convalecen-




P o r l a t a r d e , a l a s dos y m e d i a , e x p l i -
c a c i ó n de l C a t e c i s m o a los n i ñ o s . 
A l a s c u a t r o . C o n g r e g a c i ó n de las H i j a s 
de M a r í a . 
A l a s siete, e s t a c i ó n a l S a n t í s i m o Sa-
c r a m e n t o y S a n t o R o s a r l o . 
E n e l C a r m e n . — M i s a s c a d a h o r a , de 
seis a d iez . 
P o r l a t a r d e , a l a s s ie te , R o s a r i o , lec-
t u r a d e l mes y c á n t i c o s , a l final se d a r á 
l a b e n d i c i ó n c o n el S a n t í s i m o . 
E n S a n R o q u e ( S a r d i n e r o ) . — M i s a s a 
l a s seis, ocho , n u e v e , diez, once y doce. 
L a de diez s e r á a c o m p a ñ a d a con e l a r -
m ó n i u m , d u r a n t e é s t a se r e p a r t i r á l a « H o -
j a p a r r o q u i a l » . 
P o r l a t a r d e , a l a s siete y m e d i a , se re -
z a r á el S a n t o R o s a r i o , c o m o todos los 
d í a s . 
E n S a n M i g u e l — M i s a s a Las seis, ocho 
y d iez . 
E n l a m i s a de ocho s e r á l a c o m u n i ó n 
g e n e r a l , c o n a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o 
y mo te t e s . 
P o r l a t a r d e , a l a s dos y miedla , e x p l i -
c a c i ó n de l a D o c t r i n a a l o s n i ñ o s . 
A l a s seis y m e d i a , f u n c i ó n r e l i g i o s a c o n 
R o s a r i o , b r e v e e j e r c i c i o de l mes de S a n 
M i g u e l , p l á t i c a y s o l e m n e V í a - C r u c i s , t e r -
m i n á n d o s e oon l a b e n d i c i ó n y a d o r a c i ó n 
de l L i g n u m C r n c i s y c á n t i c o s p i adosos . 
B u e n Consejo ( P a d r e s A g u s t i n o s ) . — M i -
sas a las seis, seis y m e d i a , s iete y m e d i a , 
ocho y m e d i a y n u e v e y m e d i a . 
L a de siete y m e d i a de c o m u n i ó n gene-
r a l , p a r a l a s soc ias de S a n t a R i t a . 
P o r l a t a r d e , a l a s siete, R o s a r i o , e jer-
c i c i o de S a n t a R i t a , s e r m ó n y c á n t i c o s y 
b e n d i c i ó n de l S a n t í s i m o . 
Vl'VVVVVVVVVWVVVVVV\'VV\A/VVVVVVVVVVVVVVVW^^ 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E B I L B A O 
Operac iones publicadas hoy, 11 de sept iembre 
F O N D O S P U B L I C O S 
4 po r 100 In t e r io r , serie A , a 78,20 y 77,40. 
4 po r 10C In t e r io r , serie C , a 75,80. 
4 po r 100 I n t e r i o r , serie E , a 72. 
5 po r 100 Xmor t izab le , ser ie A , a 95,50. 
Ob l igac iones del A y u n t a m i e n t o de B i l b a o , 
a 90, 89,50 y 90. 
V a l o r e s i n d u s t r i a l e s y mercant i l e s . 
A C C I O N E S 
Banco de B i l b a o , a 267. 
C r é d i t o de la U n i ó n M i n e r a , a 48,15. 
¡ ¿ M a r í t i m a A c t i v i d a d , a 140. 
M a r í t i m a del N e r v i ó n , a 330 precedente y 
del d ía . 
N a v e g a c i ó n In te rnac iona l , a 240 prece-
dente . 
M i n a s de Cala , a 53. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 56,50. 
C a m b i o s con el E x t r a n j e r o . 
INGLATERRA: 
Londres cheque, a 24,85, 24,87 y 24,86. 
N e w p o r t M o n pagadero en L o n d r e s , a ocho 
d í a s v i s ta , a 24,82. 
LIBRAS, 5.300. 
B O L S A D E M A D R I L 






» Q y H . . . 
A m o r t i z a b l e 5 por 100 F 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
1 » » B . . 
» » A . . 
A m o r t i z a b l e 4 po r 100 F . . 
Banco E s p a ñ a 
» Hispano A m e r i c a n o . 
» R í o de la P la ta . , , 
Tabacos 
N o r t e s 
Al ican tes 
Azuca re ra s preferentes . . . 
» ordinar ias . . . 
0 | b l ¡ g a c i o n e s A z u c a r e r a . . 
C é d u l a s Hipo teca r ias . . . . 
A r i z a s 
Canfranc 
P a r í s 
Londre s 




























































M ú s i c a . 
P r o g r a m a de las o b r a s que e j e c u t a r á 
h o y l a b a n d a de l r e g i m i e n t o de V a l e n c i a , 
en l a t e r r a z a de l S a r d i n e r o , de c i n c o y 
m e d i a de l a t a r d e a s iete y m e d i a de l a 
n o c h e : 
( ( S a n t o ñ a t a u r i n a » , pasodoble .—iCela-
y e t a . 
. « E l i r r e s i s t i b l e » , t a n g o a r g e n t i n o . — P a s -
t o r . 
« L a p r i n c e s a de los B a l k á n e s » , va lses . 
K e l s e n . 
« L a i n f a n t a de los buc les de o r o » , f a n -
t a s í a , — ^ S e r r a n o . 
« M i e r e s de l C a m i n o » , p a s o d o b l e . — S a n 
J o s é . 
» * * 
P r o g r a m a de l a s p iezas que e j e c u t a r á 
h o y l a b a n d a m u n i c i p a l , de ocho y m e d i a 
a d iez y m e d i a , e n e l paseo de P e r e d a : 
« E l L i b e r a l » , pa sodob le . — P é r e z Z ú -
ñ i g a . 
" C a b a l l e r í a l i g e r a » , o b e r t u r a . — S u p p e . 
« L a s b r i b o n a s » , s e l e c c i ó n . — C a l l e j a . 
" L a cas ta S u s a n a » , va lses .—Jean G i l -
b e r t . 
« E l H u l e » , p a s o d o b l e . — A . San tos . 
; .Hecha es ta a f i r m a c i ó n , r e p e t i m o s que 
e l t r a b a j o es u n c o m p e n d i o i n t e r e s a n t í s i -
m o de estas cues t iones , d i g n o de ser l e í d o 
p o r t o d a p e r s o n a a m a n t e ae estas c i e n -
cias y a f i c i o n a d o s a estos e s tud ios . 
w u a o D O o o Q a o o o n a D a o o o a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
I L A U N I V E R S A L ¡ 
§ ' Blanca, 19-Santander | 
l PRIMERH eflSfí EN COMESTIBLES § 
g , PÍDANSE CATÁLOGOS S 
OQOdaDOauoDODoaDOODoaaoaoaoaDaDDQooooaoooD 
P r i m e r a de l S a r d i n e r o , a l a s 5,50. 
P r i m e r a s a l i d a de l a p l a z a V i e j a , a 
l a s 6,10. 
U l t i m a s a l i d a del paseo de P e r e d a , a 
las 24. 
U l t i m a s a l i d a de l S a r d i n e r o , a l a s 23,38. 
U l t i m a s a l i d a de l a p l a z a V i e j a , a 
las 23,55. 
N o t a . — L a s h o r a s i n d i c a d a s se r e g i r á n 
p o r el r e l o j e x t e r i o r de l a s es tac iones de 
l a Costa . 
L o s que neces i t en a t e n d e r c o n a s i d u i -
d a d su o f i c i n a o bufe te , deben p e n s a r que 
sus s i s t emas n e r v i o s o y m u s c u l a r e s t é e n 
p l e n a a c t i v i d a d ; p o r esto deben t o m a r a n -
tes de c a d a c o m i d a de 15 a 20 g o t a s de 
H i p o d e r m o l . 
« B O D E G A S G A L L E G A S » , es l a m a r c a 
m á s se lecta de v i n o s finos de mesa . Sus 
c a l i d a d e s de « T R E S - R I O S » t i n t o , y b l a n c o 
« B R I L L A N T E » , e n bo te l l a s a l a m b r a d a s , 
son e l m e j o r a d o r n o de l a s mesas e l egan-
tes. P e d i d l o s e n t o d a s p a r t e s . 
L a h e r á l d i c a , la geneologia y l a h i s tor ia . 
A l d a r c u e n t a d í a s pasados d e l f o l l e -
to r e c i b i d o , q u e l l e v a este t í t u l o , h u b i m o s 
de c o n s i g n a r , p o r e r r o r , que se a b o g a b a 
en él p o r l a i n d e p e n d e n c i a de l a c lase de 
los Reyes de A r r e a s , s i endo a s í , que en 
t o d o e l t r a b a j o , l o que a n a l i z a d e t e n i d a -
m e n t e y c o m e n t a su a u t o r (tes el c o n t e n i -
do del r e a l d e c r e t o » r ec i en te , que sobre es-
t a m a t e r i a y clase se h a d i c t a d o , que es l a 
m e j o r a f i r m a c i ó n de que d i c h o s s e ñ o r e s 
e s t aban f u e r a d e l e j e r c i c i o de t o d a f u n -
c i ó n p ú b l i c a . 
B a ñ o s de Corconte . 
Desde e l d í a 15 de j u n i o se h a l l a n abier-
tos a l p ú b l i c o los B A Ñ O S D E C O R C O N -
T E . M a g n í f i c a s h a b i t a c i o i . e s , e s m e r a d o 
t r a t o . P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l E s t a -
b l e c i m i e n t o . 
L a s m a r a v i l l o s a s a g u a s de C o r c o n t e 
son l a s m e j o r e s y n o t i e n e n r i v a l p a r a 
c o m b a t i r e l a r t r i t i s m o , c ó l i c o s n e f r í t i c o s 
y t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s de l a v e j i g a y 
v í a s u r i n a r i a s . 
F a r m a c i a s . 
L a s que h a n de q u e d a r a b i e r t a s en l a 
t a r d e de h o y son : 
S e ñ o r A r n i l l a , A m o s de E s c a l a n t e . 
S e ñ o r S a r o , S a n t a C l a r a . 
S e ñ o r H o n t a ñ ó n , H e r n á n C o r t é s . 
S e ñ o r C a s t i l l o , L o p e de V e g a . 
H a s a l i d o .para P a r í s n u e s t r o p a r t i c u -
l a r a m i g o d o n M a n u e l F . O r u ñ a , a c r e d i -
t a d o c o m e r c i a n t e de esta p l a z a . 
B é b a s e el a g u a h e r v i d a a ñ a d i é n d o l e S a l 
V i c h y - E t a t , p r o d u c t o n a t u r a l que l a h a c e 
d i g e s t i v a y e v i t a l a s i n f ecc iones . Diez c é n -
t imos e l p a q u e t e p a r a u n l i t r o de a g u a . 
T r a n v í a de M i r a n d a . 
Desde e l d í a 13 ( l u n e s ) , de l c o r r i e n t e , el 
s e r v i c i o q u e d a r e d u c i d o e n l a s p r i m e r a s 
h o r a s de l a m a ñ a n a y ú l t i m a s de l a n o -
che, s e g ú n el h o r a r i o s i g u i e n t e : 
P r i m e r a s a l i d a de l paseo de P e r e d a , 
a l a s 5,50. 
Matadero . 
R o m a n e o d e l d í a 11.—Reses m a y o r e s , 
2 0 ; m e n o r e s , 2 5 ; k i l o g r a m o s , 4.519. 
Cerdos , 7 ; k i l o g r a m | o s , 483. 
C o r d e r o s , 3 1 , k i l o g r a m o s , 179. 
C a r n e r o s , 7 ; k i l o g r a m o s , 124. 
Sabrosas tartas y modernos 
y e l e g a n t e s platos, especiali-
dad de la Casa. Confitería RA-
MOS, San Francisco, núm. 27. 
P a b e l l ó n N a r b ó n . 
U n a n u e v a m a r c í ) e s p a ñ o l a y u n a g r a n 
a r t i s t a que i m p r e s i o n a l a p e l í c u l a : Pas to -
r a I m p e r i o . 
L a c é l e b r e b a i l a r i n a , p o r p r i m e r a vez 
a r t i s t a c i n e m a t o g r á f i c a , h a c o n s e g u i d o 
u n é x i t o r-uidoso en l a p r e c i o s a p e l í c u l a 
« L a d a n z a f a t a l » , que esta noche se p r o -
y e c t a en este p o p u l a r c i n e m a t ó g r a f o . 
N o e x t r a ñ a r e m o s q u e l a s secciones de 
h o y se c u e n t e n p o r l l enos . 
VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVAiVVVVVVWVV'VV̂  
ESPECTACULOS 
T E A T R O P R I N C I P A L . — C o m p a ñ í a d r a -
m á t i c a e s p a ñ o l a de M a r g a r i t a X i r g u . 
D e s p e d i d a de l a C o m p a ñ í a . 
A l a o s seis y m e d i a . — « M a d a m e P e p i t a » . 
A l a s diez m e n o s c u a r t o . — « L a d a m a de 
las c a m e l i a s » . 
S A L O N P R A D E R A . — A las c i n c o y m e -
d i a , s iete y m e d i a y diez y m e d i a , f u n -
c iones c o m p l e t a s . 
D e s p e d i d a de los a r t i s t a s M a r y - F o c e l a 
y T h e A r d a n t h . 
G r a n é x i t o de l a a r t i s t a L a A r g e n t i -
n i t a . 
M a ñ a n a « d é b u t » de T h e P a n t o s y H e r -
m a n a s A z n a r . 
—Secciones P A B E L L O N N A R B O N . 
c i l l a s desde l a s t res . 
E s t r e n o de l a p e l í c u l a de 1. 
« L a d a n z a f a t a l » . 
sen. 
metros 
Í A l a s siete, ocho y m e d i a y diez 
c lones dobles . E l p r o g r a m a de l á s L®-" 
Has y l a p e l í c u l a « N o v i l l a d a benéfica 
V a l e ñ c i a » . " ""a en 
¡ P r e f e r e n c i a , 0,40; g e n e r a l , 0,20. 
G A L E R I A D E L A G U E R R A (sala rr. 
t i g u a a l S a l ó n P r a d e r a ) . — e x p o s i c i ó n J" 
b a t a l l a s de l a g u e r r a europea . Ab ie rh 
t o d a s h o r a s . R e g a l o de soldadi tos a l 
riiños. U l t i m o s d í a s . E n t r a d a , 0,25. s 
VVVVVVVVVVVVVVWVVVVWVVVVVVVVVVVVVV\AA^ 
Inspección de Vigilancia. 
E n l a a l a m e d a de J e s ú s de Monasterf' 
u n m u c h a c h o de 13 a ñ o s l a emprendí? 
c o n t r a u n o de los vendedores ambulantes 
c h i n o s , y é s t e , p a r a defenderse, le (fió J ; 
l a cabeza c o n u n o de los pa los que usan 
p a r a h a c e r j u e g o s m a l a b a r e s , causámlolp 
u n a c o n t u s i ó n , que le fué curada en la 
Casa de S o c o r r o . 
VVVVVVVVVWWVVVVVVVVVVV\W\iVVVV^ 
J u n t a g e n e r a l extraordinaria.—Segunda 
convocator ia . 
N o h a b i é n d o s e r e u n i d o las dos ter-
ce ras p a r t e s de l a s acc iones para la jun-
t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , convocada na' 
r a el d í a de h o y , se convoca a nueva jun-
t a p a r a e l d í a 16 de l c o r r i e n t e , a las once 
y m e d i a de l a m a ñ a n a , en el local de la 
C o m p a ñ í a « A u r o r a » , E s t a c i ó n , 5, 1.°, para 
s o m e t e r a l a a p r o b a c i ó n de dicha junta 
el a c u e r d o d e l Conse jo , referente a la apli-
c a c i ó n de benef ic ios p a r a d e v o l u c i ó n del 
c a p i t a l y r e f o r m a de los Es ta tu tos . 
S i e n d o n e c e s a r i a l a m i t a d m á s una de 
las acc iones i p a r a que s u n a n erecto los 
a c u e r d o s , se s u p l i c a l a asistencia a los 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s , p o d i e n d o aquellos 
que no p u e d a n a s i s t i r delegar la repre-
s e n t a c i ó n en o t r o s s e ñ o r e s accionistas. 
B i l b a o , 4 de s e p t i e m b r e de 1915.—El 
p r e s i d e n t e de l Conse jo de A d m i n i s t r a c i ó n , 
E . V a l l e j o . 
I m p r e n t a de E L P U E B L O CÁNTABRO. 
Gran rebaja de precios 
en todos los artículos, durante este mes, por fin 
de temporada. 
L A V I L L A D E M A D R D 
P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E H E R R E R A 
DO D E J E USTED DE P R O B A R 
las riquísimas rosquillas de Reinosa de laG A DITA NA 
Las Princesitas de Astorga, para chocolates y tes, 
y los bollos Vieneses, han tenido un aumento 
de venta grandísimo 
Muelle, 1 6 , y plaza de la Libertad-Teléf. 590. 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
Daoiz y V e l a r d e , n ú m e r o 15.--S A N T A N D E R 
— i 
- t d L i s p a n o -
A U T O M Ó V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
H i i C i f o n POR H í l D[l TiROlf 0[ HICiTí Y GOOi 
E n lo que res ta de mes, hay fo rzozamente que l iqu idar todas las existencias que hay en 
la C e s t e r í a de la cal le de San Francisco , n ú m e r o 20, po r que el 1." de oc tubre se t ransfor -
m a r á el escaparate en t u r r o n e r í a . 
" T ( ~ } O Q Q Í / ^ K ^ W O v H d H Para comPrar s i l l e r í a s de junco y medula 
i i v - ' ^ C l C > 1 v - M « V C / I KA CX VA a m ¡ t a d de prec io , s ó l o por ocho d í a s ! ! 
!N0 CONFUNDIRSE! :: SAN FRANCISCO, NUMERO 20 :: TODO A MITAD DE PRECIO :: LIQUIDACION URGENTE 
Escudos de apellidos. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
L a r e v i s t a N u e v a A c a d e m i a H e r á l d i c a 
c u e n t a c o n los A r c h i v o s H i s t ó r i c o s de Ge-
n e a l o g í a y H e r á l d i c a , en los cuales t i ene 
m á s de dos m i l l o n e s de pape le t a s de refe-
r e n c i a s r e l a c i o n a d a s c o n l a n o b l e z a y los 
escudos de todos los a p e l l i d o s e s p o l i ó l e s , 
s i endo los m á s i n d i c a d o s p a r a r e a l i z a r tu 
d a clase de i n v e s t i g a c i o n e s H i s t ó r i c o - H e 
r á l d i c o y G e n e a l ó g i c a s y p a r a t o d a clase 
de a s u n t o s n o b i l i a r i o s , r e l a c i o n a d o s coo 
los m i s m o s . 
S U S C R I P C I O N a n u a l a l a r e v i s t a , l u -
j o s a m e n t e e d i t a d a : siete peaetas en M a -
d r i d , ocho pesetas en p r o v i n c i a s y diez 
pesetas e n e l E x t r a n j e r o . ' 
E n es ta r e v i s t a en c u e n t r a n sus lec to-
res n o t i c i a s m u y i n t e r e s a n t e s de todos los 
a p e l l i d o s , s i endo m u y n u m e r o s a su sus-
c r i p c i ó n , t o d a vez que es l a m á s e c o n ó -
m i c a y l a m e j o r p r e s e n t a d a de t o d a Es-
p a ñ a en su g é n e r o . 
L a g a e c a , 2 2 . — M A D R I D . 
V I G O R I Z A N T E P O D E R O S O 
A P E R I T I V O E X C E L E N T E 
T O N I C O E N E R G I C O 
fS [ l 
del doctor ArísteguL 
L o s mareos, do lores de cabeza, f lo je -
dad de piernas , p o s t r a c i ó n nerv iosa y 
debi l idad, se curan con el V I N O O N A . 
Botella, 3,^0 pesetas. 
EL SELLO YER" 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos m
Caja con un só lo sello, un real . -Caja con 12 sellos, pesetas 2,50. 
El Sello YER cura Cólicos. 
El Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
a las fami l ias y de abso lu ta 
necesidad para los v ia je ros y 
hombres de negocios , s e g ú n 
a f i rman l o s m á s n o t a b l e s m é d i -
cos de todo e l mundo , son los 
S 
de V I V A S P E R E Z , que cu-
ran r á p i d a m e n t e , toda clase 
de v ó m i t o s y diarreas de los 
t ís icos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
có le ra , ( i íus , disenterías, ca ta-
rros, y úlceras del e s t ó m a g o . 
d e H . O . 
por los M i n i s t e r i o s de G u e r r a 
y M a r i n a . — Han merec ido la 
C r u z de segunda clase del 
M é r i t o M i l i t a r y la de te r -
cera clase del M é r i t o N a v a l . 
PAPELES PINTADOS 
G r a n c o l e c c i ó n de pape les p a r a d e c o r a r 
t o d a clase de h a b i t a c i o n e s . 
^ U l t i m a n o v e d a d en i m i t a c i o n e s , cue ros , 
pedas, m o a r é s , l i n c r u s t a , f ondos l i sos , etc. 
Se e n v í a n m u e s t r a r i o s a d o m i c i l i o . 
S u c u r s a l de P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a 
W A D - R A S . 1 Y 3. 
Papeles pintados. 
G r a n s u r t i d o de pape les l i n c r u s t a s , ana-
g l i p t a s , etc., etc., p a r a d e c o r a r h a b i t a c i o -
nes, a s í c o m o c o r n i s a s , a r t e s o n a d o s , flo-
rones y f r i so s p a r a techos y pa redes . 
L A D E C O R A T I V A , S. en C. 
Ca l l e de M a r c e l i n o S. de S a u t u o l a , n ú -








D U L C E . F L U I D O 
X A R O M Á T I C O . 
F r a s c o : 0 , 6 0 p t ^ 
VENANCIO RR JIMÉNEZ 
S A N T A N D E R 
r5 
Termas de Mol inar de Carranza. 
A r t r i t i s m o , reuma, g o t a , anemia y convalecencia . C u r a s d i a t é r m i c a s . — C o n c i e r t o s , La-
von-Tennis , e t c . — A b i e r t o : 23 de jun io a 15 de oc tubre . 
N O T A — E l doc to r C o m p a i r e d e s t a b l e c e r á consul ta de o t o r i n o l a r i n g o l o g i a . 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa ra l a 
c o r r e c c i ó n de las desviaciones espino-dorsa-
ies y ex t remidades del cuerpo h u m a n o , se 
cons t ruyen en los ta l leres de G a r c í a ( ó p t i c o ) . 
G r a n su r t i do en trabajos de Eibar , apara-
ios y f o r n i t u r a s pa ra dentistas, c i r u g í a , ar-
t í c u l o s f o t o g r á f i c o s , g r a m ó f o n o s , discos y 
c í t a r i n a s . 
SAN F R A N C I S C O , 17 
T e l é f o n o s : 521 t i enda y 465 d o m i c i l i o . 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l m e j o r de l a p o b l a c i ó n . Serv ic io a l a 
c a n a y por cubier tos . Se rv ic io especial para 
banquetes, bodas y lunchs . Enredos modera-
ilos. Habi tac iones . 
P l a t o de l d í a : A r r o z a l a v a l e n c i a n a . 
Cal l i s ta de l a Real Casa con ejercicio. 
Opera a d o m i c i l i o de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, numeio 
í l , l . "—Telé fono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco, 
11, l . u—Telé fono 419. i 
ABONOS QUÍMICOS GARANTIZADOS 
DE IMPORTACIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O ALONSO 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 
Z A P A T E R I A 
« R O M A » , E u g e n i o G u t i é r r e z , numero • 
; : « L A E S P E R A N Z A » , P a z . número • • 
Calzados y medidas superiores 
FELIPE FERNANDEZ 
I Í O I » V U L ^ L T ^ O ^ 1 > I : L U J O 
BURGOS, 5, 1.° 
ENC1MÍ DE " L l AUSTR1ACA".-Teléfoiio M5 
CASA CENTRAL 
Espoz y Mina, S.-Madrid 
( S , E I V C . ) 
Casa especial para equipos de novia y colegialas.—Grandes surtidos en blusas, cuellos, P6018.1 '̂ 
vestidos para niños, canastillas para recién nacidos, géneros blancos, géneros de punto, cole i 
mantas, juegos de cama y mantelerías. 
Laa secciones AL RETAL de bordados y encajes son muy importantes y se surten 
constantemente. 
«os 
Precios fijos marcados. 
CORCHO HIJOS 
IHai^REROS • O N S T R U O T O R E f l 
l a c s -TE9ra9 aun 8«Ma unastaBáB SaatflBtfari RaBdla t t •stllaaa. iugurcal QB 
SüWM mo MtéB m M l t l é B : <• ñ m M n , múm. f. 
3 
0 
Talleres de San Mart in .—Turbinas h i d r á u l i c a s . — T u r b i n a s «Fra í i c i s» po r iVcdo i i a i l a s patente ' M i r a p e i x . — T u r b i n a s de a l ta p r e s i ó n para grandes saltos. gruesa-':p 
d a l e s pa ra m o l i n o s . — T u r b i n a s pa ra ins ta lac iones e l é c t r i c a s c o n r e g u l a c i ó n a ü t ó m á t l c | i de p reds iu i i—Bombas .—Bombas centr i fugas pa ra r i e g o . — Ca lue ie iu oruCCj0iie-
q u i n a r i a en general .—Construcciones y r e p a r a c i ó n de buques.—Gabarras .—Mater ia les | i a r a m i n a s y í e r r o c a r r i l e s . — P u e n t e s . — D e p ó s i t o s . — A r m a d u r a s para ^ < 
Castilletes, — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y m á q u i n a s mar inas .—Transmis iones de inovi in iemo.—Piezs de fo r ja . , nie7,as de m 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones . — F a b r i c a c i ó n y e sma l l e r i a de b a ñ e r a s y otros aparatos s a n i t a r i o s . - F u n d i c i ó n de h i e r r o en genera l de toda clase ae y 
n ica y pa ra construcciones, c e r r a j e r í a a r t í s t i c a , co lumnas , balaustradas, balcones y escaleras. /MrculaP^trnJnft 
Talleres y e x p o s i c i ó n en Sotileza.—Cocinas e c o n ó m i c a s pa ra c a s a s pa r t i cu la res , b ó t e l e s y comunidades .—Termosifones pa ra c a l e f a c c i ó n de agua por vap01"-• ns ê 
facciones centrales pa ra ed i f ic ios po r vapor y agua cal iente .—Aparatos h i d r o t e r á p i c o s para Balnear ios —Grifos, v á l v u l a s y l laves de todas clases pa ra agua y ^_ j^ol i11^ eí 
c i ó n de bronces en piezas de m a q u i n a r i a y a r t í s t i c a . — C a l d e r e r í a de c o b r e — C e r r a j e r í a a r t í s t i c a . — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . — B o u i b a s a m a n o y m e c a m c a í > . ^&ílcoS J 
v i en to . — I n s t a l a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de agua. — Cuartos de b a f l o . - I n o d o r o s . - L a v a b o s . - Bidete.—Cisternas. — Accesorios de toi let te .—Azulejos ñ n o s ext ranjero • 
color.— T u b e r í a . — M e t a l e s . — Maquinar la y herramientas para la inductria mecánica .—Accesor ios y montacargas e l é c t r i c o s . 
NGS INOARtAMOt DIL ItTUDIO V MONTA» DI JM8TAI.A0IOWM PUNOIONANDO BAJO PRHUPUliTO 


































Vapores correos e spaño le s 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méj ico 
SALIDAS FIJAS T O D O S L O S M E S E S E L 19. A L A S T R E S D E L A T A R D E 
- j ̂ a 19 de s e p t i e m b r e s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
R E I N A M A R Í A C R I S T I N A 
0 ñ 
S u c a p i t á n don P e d r o Z a r a g o z a , 
endo pasaje y ca rga pa ra l a Habana , Veracruz y Puer to Mé j i co , con t ransbordo 
^ ^ h i é n a d m i t e c a r g a p a r a M a z a t l á n , p o r l a v í a de T e h u a n t e p e c . 
•n del pasaje en tercera ordinaria: 
^ Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO. ONCE de impues tos y DOS 
PCTAS CINCUENTA C E N T I M O S , de gastos de desembarque. 
o Santiago de Cuba, en c o m b i n a c i ó n con el f e r r o c a r r i l : D O S C I E N T A S SESEN 
P0NCE de impuestos y DOS P E S E T A S CINCUENTA c é n t i m o s de gastos de desem 
müea vera cruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de Impuestos. 
í̂ hif-n admite pasaje de todas clases pa ra C o l ó n , con t r ansbordo en la Habana a 
^nor de la m i s m a C o m p a ñ í a . 
;r0 Mn del pasaje en tercera ordinaria: 
5r«Vjerto L i m ó n : pesetas D O S C I E N T A S CINCUENTA y CINCO de impuestos , 
pjra Colón: pesetas D O S C I E N T A S CINCUENTA y CINCO de impuestoa. 
Línea del Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El día 30 de s e p t i e m b r e , a l a s once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 












Ritiendo pasajeros de tercera clase ( t ransbordo en C á d i z a l 
Infanta Isabel de Borbón. 
i» misma C o m p a ñ í a ) , con dest ino a Montev ideo y Buenos Ai res 
Precio desde Santander hasta Mon tev ideo y Buenos Aires , ( 
,-,Osetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
i w i i a l desde el Norle de España al Brasil y Río de la Plata 
Salidas fijas de S a n t a n d e r t odos los meses el d í a 12. 
El 12 de sept iembre, a las t r es de l a t a r d e , s a l d r á de este p u e r t o e l v a p o r 
L E O U S T I X I I I 
na Rio Janeiro y Santos (Bras i l ) , Montev ideo y Buenos Aires . 
tóraite carga y pasajeros de todas clases, s iendo el prec io de l a de tercera doscien 
utreinta y cinco pesetas, i c l u í d o s los impuestos . 
Para más informes d i r i g i r s e a sus cons igna tar ios en Santander , s e ñ o r e s HIJOS D E 
NGEÜ PEREZ Y C O M P A Ñ I A — M u e l l e . 36. t e l é f o n o n ú m e r o 63. 
miCIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E EUCrtOS A I R E S 
Servicio mensual, sal iendo de Barce lona el 4. de M á l a g a el 5, y de C á d i z e l 7, 
ta Santa Cruz de Tener i fe . Montev ideo y Buenos Aires , emprend iendo el v ia je de 
laievideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O K , C U B A M E J I C O 
Servicio mensual, sa l iendo de G é n o v a e l 21, de Barce lona el 25, de M á l a g a el 28 y 
¡Cádiz el 30, para New-York , Habana , Veracruz y Puer to M é j i c o . Regreso de Ve 
IK el 27 y de l a H a b a n a el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA M E J I C O 
iemcio mensual, sal iendo de B i l b a o e d í a 17, de Santander el 19. de G i j ó n el 20 
La Coruña el 21. pa ra H a b a n a y Veracruz . Sal idas de Veracruz el 16 y de l a 
ina el 20 de cada mes, pa ra La C o r u ñ a y Santander . 
L I N E A V E N E Z U E L A - C O L O M B Í A 
srvicio mensual, sa l iendo de B a r c e l o n a el 10, e l 11 de Valenc ia , el 13 de M á l a g a 
¡ltCádiz el 15 de cada mes, para Las Pa lmas , Santa Cruz de Tener i fe . Santa Cruz 
fia Palma, Puerto Rico, Habana , Puer to L i m ó n . C o l ó n . Saban i l l a , Curacao, Puer to 
'¡ííllo y La Guayra. Se a d m i t e pasaje y carga con t ransbordo pa ra Veracruz , T a m 
, Puerto Barrios, Cartagena de Ind ia s , Maraca ibo , Coro, C u m a n á , C a r ú p a n o , T r i 
1 y puertos del P a c í f i c o . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
I Trece viajes anuales, a r r ancando de L i v e r p o o l y haciendo las escalas de L a Coru 
^'go, L isboa , 'Cádiz . Cartagena y Valenc ia , pa ra sa l i r de Barce lona cada cuat ro 
)les. o sea 6 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 de marzo , 28 de a b r i l , 26 de m a y o , 
i ¡unió, 23 de j u l i o , 20 de agosto, 17 de sept iembre, 15 de octubre, 12 de n o v i e m b r e 
de diciembre; para Por l -Sa id , Suez, Colomba, Singapoore , l i o l i o y M a n i l a . Sa 
" Manila cada cuat ro martes , o sea: 26 de enero. 23 de febrero, 23 de marzo , 20 
1,18 de mayo. 15 de j u n i o . 13 de j u l i o . 10 de agosto, 7 de sept iembre, 5 de oc-
de noviembre y 28 de d ic iembre , para Singapoore y d e m á s escalas In t e rme 
•*>. a la ida hasta Barcelona, p r o s i g u i e n d el v ia je oara C á d i z , L i sboa , Santander y 
wtpool. Servicio por t ransbordo para y d los puer tos de l a costa o r i e n t a l de A f r i c a . 
'«India, Java, Sumai ra , China , J a p ó n y A u s t r a l i a . 
L I N E A DE FERNANDO POO 
|ftJ|Io mensual, sa l iendo de Barce lona el 2. de Va lenc i a e l 3, de A l i c a n t e el 4 y 
aizel?, para T á n g e r , CasaManca, M e z a g á n . Las Pa lmas . Santa Cruz d . Tener i fe , 
^fuz de la Pa lma puer tos de l a costa occ iden ta l de Afr ica , 
"o de Fernando P ó o el 2. haciendo las escalas de Canar ias y de l a P e n í n s u l a 
en el viaje de ida . 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Kf0 mensual, sal iendo de Bi lbao y Santander el 12; de G i j ó n , el 13; de L a Coru 
üe Vigo, el 15; de Lisboa, el 16, y de C á d i z , el 19, pa ra R io Janeiro, Santos, 
t i l u y Bllt;nos Aires , emprendiendo el v ia je de regreso desde Buenos Aires el 
»Ser 1HVÍ'LEO' Santos' RÍ0 -Janeiro, Canar ias . Lisboa, V i g o , L a C o r u ñ a , G i j ó n , 
CiV9a?'0res a d m í t e n carga en las condic iones m á s favorables y pasajeros, a 
6 ^ * Lo.nipañía da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a to esmerado, como ha acredi-
íl^Mi "^a'ado servic io . Todos los vaporss t i enen t e l e g r a f í a s in h i los . ^ 
'«en SP admite carga T ?.* exo-dsn •,f;sa¡«3 pava todos ios puertea del m u n d o 
L 
•id 
La funeraria de HOÍ^QA 
Representante: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
L^Rta Agencia se encarga de todos los servicios oue se ne-Uiai (ientro y fuera de la capital, con toda c 
I ^ y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
q
clase de c a -
V E L A S C O , N U M E R O 6. - T E L E F O N O S , 227 y 660 - - -
S E R V I C I O P E R M A N E N T E , — — 
Loe ion para el cabello:-: 
ta A BASE DE LAVONA 
^ • ^ m a tón.ico cIue se conoce p a r a l a cabeza. I m p i d e l a c a í d a d e l pe lo y le 
^ta ia pa/ 'avi l losamente, Por ( lue d e s t r u y e l a caspa que a t a c a a l a r a í z , p o r l o 
i fiexihi e' y en m u c h o s casos f avorece le s a l i d a d e l pelo , r e s u l t a n d o é s t e 
ünque" J?!6- T a n p rec ioso p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i e m p r e t o d o b u e n toca -
"lüe t i •ue8e Por l o Q116 h e r m o s e a e l cabe l l o , p r e s c i n d i e n d o de l a s d e m á s 
as de g Jus tamente se l e a t r i b u y e n . 
- en ^ ^.50 pesetas. L a e t i q u e t a i n d i c a el m o d o de u s a r l o . 




L . ^ n t e , núm- lO - : - Teléfono niim. 
N^i?spúblícos para mensajes a domicilio, ComíSío-íesyrT • — • • 1 
" «<P£gsentacíones> Traspasos de estabeclmíentos : 
^ N T E EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
2l5nuncíos para todos los periódicos de Madrid 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
A C A D E M I A M I N E R V A : 
D I R E C T O R : D O N G R E G O R I O G O N Z A L E Z 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A G R A D U A L 
Bach i l l e r a to :: C o m e r c i o of ic ia l y p r á c t i c o :: N á u t i c a :: C o r r e o s :: 1 o l ó g r a f o s :: M a g i s t e r i o 
Ca r r e r a s especiales :: In te rnado :: M e d i o in te rnos :: Es tud io v ig i l ado ;: P í d a n s e reglamentos . 
Oolosía, 1. —SantancU'i*. —Teléfono f>í30. 
(S. fl.) La Piña Tallada. 
F á b r i c a de t a l l a r , b i s e l a r y r e s t a u r a r t o d a clase de l u n a s . Espe jos de la s f o r m a s y 
m e d i d a s que se desea. C u a d r o s g r a b a d o s y m o l d u r a s de l p a í s y e x t r a n j e r o . 
9 8 9 « a o h a : A m é e de Eaoalant*. 2 — T e l é f ® . n » r ; 2 3 , — F ó b r l * » ; Oervantea . n ú m e r o 12. 
A g u a s y b a ñ o s d e l a " M U E R A " 
O JK I ) T J ] ^ A I Z O A Y ^ L ) 
Clorurado-sódlcas, snlfatado-cálclcas, ferruginosas, nitrogenadas, 
varledad-bromurado, manganosas, llílnloas, arsenlcaies. 
¿QUE OCURRE EN AQUEL ESTABLECIMIENTO EN ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
Senci l lamente , lo que t e n í a que o c u r r i r E ran muchas las personas que c o n o c í a n b 
bondad de aquel las aguas, po r haber las Ubado, recibiendo de ellas los m á s a lv .á t-ouce 
cios; e ran muchas las que d e s c o n o c í a n q-ié las h a b í a y que fuesen las mejores med ; 
c í ñ a l e s que se conocen y las que m a y o r a p l i c a c i ó n tengan en el n ú m e r o de enferme 
dades que l a h u m a n i d a d padece, gracias a sus val iosos y diversos componentes q m 
las un i f i can y enr iquecen como a n i n g u n a ot ra , se abren paso entre todas las m e d í 
cir iales, hac iendo p rod ig ios en muenas curas donde y a fueron agotados todos los me 
dios cura t ivos . Test igos de lo d icho l a c ienc ia m é d i c a y cuantos se h a n serv ido de t a i 
val ioso cauda l , con lo que h a n recuperado su codic iada sa lud, pa ra decir a l m u n d o en 
tero que no h a y mejores aguas que tas ue L A M U E R A , r a z ó n por l a c u a l ai numeros f 
pub l i co que d e s c o n o c í a su exis tenc ia y a se va dando perfectamente cuenta de el la 
a s í como de sus v i r t u d e s cura t ivas , acud iendo a aquel l u g a r con fe y confiado en 
el é x i t o que persigue. Esto es, afor tunadam-. te, lo que en estos ú l t i m o s a ñ o s ocu 
rre en el Es tab lec imien to de b a ñ o s de LA M U E R A , donde se v a n rea l i zando mejorá is 
que satisfacen a l a concur renc ia . 
Las cual idades t ó n i c a s , recons t i tuyentes depura t ivas y a n t i s é p t i c a s que dis t ingue 
a las aguas de L A M U E R A , que permi te usarse en el b a ñ o y en l a bebida, c u r a n r a d l 
c á l m e n t e el iinfatismo, e s c r o f u l í s m o , r a q u i t i s m o , anemia, neurastenia, tumores trios, 
nerpetismo, artritismo, reumatismo, e s t r e ñ i m i e n t o , dispepsias, gastrointestinales, clo-
rosis, i rr i tac ión intestinal, in fár tos del h í g a d o , y del bazo, enfermedades del es tóma-
80'.!?f 1,-a vl? ta , de ,a m a t r i z y cuantas procedan de la d e b i l i d a d y pobreza de l a sangre. 
M é d i c o d i r ec to r d o n E d u a r d o M é n d e z del C a ñ o , especialista en enfermedades de los 
n i ñ o s . Temporada of ic ia l , de 15 de j u n i o a 15 de sept iembre (p ror rogab le a l 30). Hospe 
daje en e l Gran H o t e l , de 5,50 a 15 pesetas, todo comprend ido . 
El es tablecimiento se h a l l a s i tuado a dos k i l ó m e t r o s de l a e s t a c i ó n , en l a cual hay co 
ene p rop iedad del m i s m o , a l paso de los t r e re s correos y expresos, y p r e v i o aviso tam 
h i é n a l de los r á p i d o s . 
Vapores correos españoles 
- D E -
PINUXOS, IZQUIERDO Y C 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Oalle de la Blanca, miin. Q.—Santander 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de fe r rocar r i l es del Norte de E s p a ñ a , de M e d i n a del 
^ a m p o a Z a m o r a y Orense a V i g o , de Sa lamanca a l a f ron te ra por tuguesa y otra.-
Empresas de fe r rocar i l e s y t r a n v í a s a vapor , M a r i n a de guer ra y Arsenales del Esta 
do, c o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n nacionales y e x t r a n j e r a f 
Declarados s i m i l a r e s a l Ca rd i f f por el A l m i r a n t a z g o p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor .—Menudos para f r i .cuas .—Aglomerados - -Cok para usos meta 
l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H á g a n s e los pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo. 5 bis. Barce iona . o a sus agentes: en M A D R I D , d o n R a m ó n lope te , A l f o n 
so X I I , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s H i j o s do Ange l P é r e z y C o m p a ñ í a — G I J O N y A V I 
LES, agentes de l a tSoc iedad H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , d o n Rafael T o r a l . 
Para otros i n fo rmes y precios d i r i g i r s e a /as oficinas de l a 
Sociedad Hnllora Española.-B A R C E L O I V A 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
C o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de todas c l a s e s . — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
^ E S T O 
-<• 
Los que sufren rnapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatuiencia, dolor de ' 
ESTÓMAGO 
y desarreglos in tes t ina* . 
l es es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
l consiguen con el uso del 
Z3IG E S 
E l d ía 14 de oc tubre , a las cua t ro de la tarde , s a l d r á de Santander el nuevo y mag-
nif ico vapor e s p a ñ o l 
admit iendo carga y pasajeros de p r imera de p r i m e r a , p r i m e r a de segunda, segunda e c o n ó -
mica, te rcera p re fe ren te y t e rce ra o rd ina r i a , para 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
E s t e vapor t iene camarotes de lujo para f ami l i a s , a precios convencionales . 
Prec io del pasaje de te rcera clase de S A N T A N D E R A H A B A N A , 235 pesetas m á s los 
impuestos . 
N O T A I M P O R T A N T E . - T a m b i é n admite ca rga para Ma tanzas , C á r d e n a s , Sagua la 
Grande , Nuev i tas , Ca iba r i en , G u a n t á n a m o , M a n z a n i l l o , Cienfuegos y N u e v a Or l eans , 
L a s iguiente sal ida la e f e c t u a r á el vapor « B A R C E L O N A » . 
Es tos vapores fueron cons t ru idos en el a ñ o 1910 expresamente p a r a l a C o m p a ñ í a ; t iene 
ampl ios v lujosos camarotes , t e l e g r a f í a sin h i los , ven t i l adores e l é c t r i c o s , bars , cuar tos de 
b a ñ o y cuantas necesidades requ ie re hoy el pasajero para v ia ja r c ó m o d a m e n t e . 
Para so l ic i t a r m á s detal les d i r i g i r s e al agente gene ra l en e l N o r t e 
DON FRANCISCO GARCIA, paseó de Pereda, 35.~Teléf. 335 
ñ n i s o s a • I - - S o l u c i ó n 
Benedicto -
N u e v o p reparado compuesto de b i - ^ 
0 
carbona to de sosa p u r í s i m o de esen- ® 
cia de a n í s . Sus t i tuye con g r a n venta- 0 de gl icero- fosfa to de cal de C E R O -
. , , 0 S O T A L . Tubercu los i s , ca ta r ros c r ó n i -
j a e l b icarbonato en todos sus u s o s . - 0 eos, bronqui t i s y debi l idad g e n e r a l . -
Ca ja : 0,50 pesetas. 0 P rec io : 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San B e r n a r d o , n ú m e r o 1 1 . - M A D R I D 
D e ven ta en las pr incipales farmacias de E s p a ñ a . 
E N S A N T A N D E R : P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
Prodtií-to Qüírr. icaJ^ontG puro obtenido por prcedimientoa especiales. 
Este .«limento es ruperor a o t r o * siioilares conocidos h a s t a ahora, p a r a los niños 
y , persenas d e l i c a d a s y sn jetos a rógin?^r. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y ULTRA MARINOS 
Deposito en Santap^ér; DrcMtiería de P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA. 
E s t r e n i i o n . i e n t o _ 
N ó se puede d e s a t e n d e r es ta i n d i s p o s i c i ó n s i n exponer se a j a q u e c a s , a l m o r r a -
nas , v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y o t r a s consecuenc ias . U r g e a t a j a r l a a t i e m p o , an t e s de 
que se c o n v i e r t a e n g r a v e s e n f e r m é d d d e s . ¿ o s p o l v o s r e g u l a r i z a d o r e s de R i n c ó n son 
e l r e m e d i o t a n s e n c i l l o c o m o s e g u r o p a r a c o m b a t i r l a , s e g ú n lo t i e n e d e m o s t r a d o en 
los 35 a ñ o s de é x i t o c r ec i en t e , r e g u l a r i z a n d o p e r f e c t a m e n t e e l e j e r c i c i o de l a s f u n -
c i o n e s n a t u r a l e s d e l v i e n t r e . N o r e c o n o c e n r i v a l en su b e n i g n i d a d y e f i cac i a . P í -
danse p rospec tos a l a u t o r , M . R I N C O N , f a r m a c i a . B I L B A O . 
Se vende e n S a n t a n d e r e n l a d r o g u e r í á de P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
COLEGIO COMERCIAL HISPANO - FRANCO - INGLES 
DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
COBJRECES (Piovincisi ele Santandei). 
H á l l a s e s i t u a d o en e l p i n t o r e s c o p u e b l o de C ó b r e c e s , c o n a l eg res v i s t a s a l m a r , 
h e r m o s a p u e r t a y a m p l i o s p a t i o s . 
R e ú n e i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s , t a n t o p o r s u s i t u a c i ó n m a r í t i m a 
c o m o p o r lo espac ioso y v e n t i l a d o de sus h a b i t a c i o n e s , i n c o m p a r a b l e s d o r m i t o r i o s 
y l a v a b o s , s a l a de d u c h a y b a ñ o y p o r l a a c e r t a d a d i s t r i b u c i ó n de l a casa, per fec-
t a m e n t e a d a p t a d a a su des t i no . 
D i r i g i d o p o r los H e r m a n o s de l a s Escue las C r i s t i a n a s , este Coleg io t i e n e p o r 
fin espec ia l o f rece r a los e s p a ñ o l e s d e d i c a d o s a l c o m e r c i o , y a los j ó v e n e s que 
p r e t e n d e n e m i g r a r a A m é r i c a , a d e m á s de u n a e d u c a c i ó n p r o f u n d a m e n t e c r i s t i a n a 
c o n o c i m i e n t o s s ó l i d o s de l e n g u a ca s t e l l ana , m a t e m á t i c a s , c á l c u l o s m e r c a n t i l e s , te-
n e d u r í a de l i b r o s , c o r r e s p o n d e n c i a m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a e i d i o m a s , e spec ia l -
m e n t e e l i n g l é s y e l f r a n c é s . 
M u c h o s a n t i g u o s a l u m n o s de este Co leg io se h a l l a n a l f r e n t e de i m p o r t a n t e s 
c o m e r c i o s de E s n a ñ a , A r g e n t i n a , C u b a , M é j i c o y F i l i p i n a s , a c r e d i t a n d o de este 
m o d o c u á n e s m e r a d a i l u s t r a c i ó n h a n r e c i b i d o . 
^ e C ó b r e c e s a T o r r e l a v e g a h a y s e r v i c i o de a u t o m ó v i l dos veces a l d í a . 
A l e m p e z a r el c u r s o , dos p ro feso res s a l e n a e spe ra r a los a l u m n o s a T o r r e l a -
vega , S a n t a n d e r y L l a n e s . 
E l p r ó x i m o c u r s o d a r á p r i n c i p i o e l 1.° de o c t u b r e . 
P í d a n s e p ro spec to s a l H e r m a n o D i r e c t o r . 
¿ T e n é i s o s i l l o s 
Ojos de írallo, verrugas o durezas en los pies? Usad al momento 
CALLICIDA VELOZ, del doctor Cuerda, que los cura sin dolor en 
cuatro días. ¡Nada de parches y remedios secretos! 
Frasco con pincel, 60 cf'ntimos. Depósito en Santander: Dro-
guería de Pt^rez del Molino y farmacias. 
Se vende papel 
• " C~} K T l Q se necesitan para f á b r i : 
V l f t - 0 v - / ^ 1 ^ 1 0 1 0 ca de tej idos. D i r i g i r ? . ; -
j i á b r i c a de tej idos de Caldas de Besaya . 
A N T O N I O F E f ^ N A N D e Z V C O M P A Ñ I A 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA E N Í87Í 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
uve E L L O 
S S L i n - i a . í n d e x ' 
Ut Droguería^ | ̂  Plaza de las Escuelas. ^ Perfumería. ^ 
mmmpm 
O r t o p e d i a . | S u c u r s a l : W a d - R á s , n ú m e r o 3 . P i n t u r a s . ^ 
